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Ogni  r i su l ta to  o t tenuto  con  una  macchina  d i  Tur ing  decid ib i le  ha  avuto  in iz io  
con una  macchina  d i  Tur ing  che  non  lo  è .  Questa  macchina  è  l ’uomo.  
Dal la  def in iz ione  c lass ica  d i  macchina  d i  Tur ing  a  5  campi  l ’uomo non ne  
r i spet ta  nessuno perché  ognuno è  a l te ra to  da  mol t i  fa t tor i .  
Fa t tor i  ps icologic i ,  condiz ioni  ambienta l i ,  nuove  esper ienze  condiz ionano le  
sce l te  de l  fa t tore  umano.  
Scr ivere  una  tes i  su  ques to  a rgomento  s i  r i t i ene  ut i le  per  porre  l ’a t tenz ione  su  
un  problema che  forse  v iene  t roppo spesso  ignora to  ma che  è  ancora  presente  
nonos tante  l ’evoluz ione  informat ica  abbia  raggiunto  r i sul ta t i  impor tant i .  
Questo  fenomeno è  ancora  fac i lmente  r i scont rabi le  anche  ne i  s i t i  che  
pubbl icano annunci  d i  vendi ta .  In  ques t i  cas i  s i  possono r i scont rare  e r ror i  d i  
ba t t i tura  che  rendono imposs ibi le  local izzare  i l  p rodot to  ma anche  la  mancanza  
d i  da t i  fondamenta l i  come i l  numero  d i  te le fono che  vani f icano l ’ in tento  d i  chi  
propone  l ’ inserz ione .  
Se  è  in tu ib i le  un  er rore  d i  d i sa t tenz ione  ne l l ’ambito  profess ionale  dove  la  
r ipe t i t iv i tà  d i  una  operaz ione  è  suscet t ib i le  d i  e r ror i  per  una  auto- ipnosi  de l la  
mente  che  comanda  l ’operaz ione ,  r i su l ta  p iù  d i f f ic i le  g ius t i f icare  un  er rore  
ne l l ’ambi to  de l la  s fera  pr iva ta  in  quanto  d i  in teresse  personale .  
I  nuovi  e  famosi  s t rument i  d i  r icerca  impiegat i  ne l  se t tore  de l  WEB 
svi luppat i ss imi  v is t i  g l i  in te ress i  economici  che  l i  sp ingono non r iescono a  
t rovare  ques te  informazioni ,  anche  perché  i  s i t i  d i  annunci  non  sono ancora  
search  f r iendly  e  ques t i  a lgor i tmi  non sono ancora  u t i l izza t i  capi l l a rmente  su  
ques t i  s i t i .  
A ques te  consideraz ioni  c i  s i  è  g iunt i  dopo aver  r i cevuto  l ’ incar ico  d i  
anal izzare  e  produr re  una  soluzione  a l  problema de l la  r icerca  del le  of fer te   d i  




Ques to  è  dunque  i l  mot ivo  per  cu i  s i  è  sce l to  d i  inves t igare  la  var iab i le  umana 
ancor  pr ima d i  t rovare  una  soluz ione  a l  problema propos to .  
 
Nuove  es igenze  informat ive  a  par t i re  da l la  Informat ion  Ret r ieval  ( IR)  e  nuove  
o t t iche  na te  da l l ’evoluz ione de l la  s i tuaz ione  genera le  r ich iedono lo  s tudio  d i  
tu t te  le  fas i  de l  t ra t tamento   de l l ’ informazione  a  par t i re  da l la  sua  or ig ine .  
Fenomeni  apparentemente  s lega t i  f ra  loro  qual i  l a  presa  d i  cosc ienza  
de l l ’ impor tanza  de l  capi ta le  umano nel  processo  produt t ivo ,  la  presa  d i  
consapevolezza  d i  un  merca to  d i  r i fer imento  p iù  ampio ,  i  mutament i  ne l  
merca to  de l  lavoro ,  l ’ in t roduzione  de l  ra t ing  az iendale  ne l  mondo bancar io  e  
nuovi  s t rument i  in format ic i  fanno emergere  la  necess i tà  d i  va lu tare ,  in  d iverso  
modo e  so t to  d iverse  o t t iche ,  imprese ,  process i  e  fa t tor i  p rodut t iv i .  Occorrono 
a l l ’uopo nuovi  s t rument i  capac i  d i  dar  v i ta  a  banche  da t i  ove  l ’ informazione  
s ia  d isponibi le  a  l ive l lo  d i saggrega to .  
I  cambiament i  in  a t to  ne l  panorama economico-soc ia le  naz ionale  e  
in ternaz ionale  hanno fa t to  nascere  la  necess i tà  d i  in t rodurre  s i s temi  d i  
va lutaz ione  di  imprese  e  fat tor i  p rodut t iv i .  Alcune  sommarie  cons ideraz ioni  lo  
d imos t rano.  
Oggi  s i  r i t i ene  che  i  2 /3  de l  va lore  de l la  produzione  s ia  dovuto a l l ’appor to  de l  
capi ta le  umano.  Tut tav ia ,  s ia  a  l ive l lo  macroeconomico  che  microeconomico  
mancava  f ino  a  pochi  anni  fa  una  s t ima de l  capi ta le  umano come var iab i le  
s ta t i s t ica  def in i ta  su  ind ividui  e  famigl ie .  Recent i  s tudi  hanno permesso  d i  
g iungere  a  s t ime a t tendibi l i  de l  capi ta le  umano def in i to  come 
quel l ’ inves t imento  in  educazione  e  formazione  profess iona le  che  genera  i l  
reddi to  d i  lavoro  d i  lungo per iodo de l la  famigl ia  (Vi t tad in i ,  Dagum,  Cos ta ,  
Lovagl io  2003) .  
Poco  o  nul la  è  s ta to  invece  fa t to  per  s t imare  i l  capi ta le  umano az iendale  tan to  
è  vero  che ,  per  l ’az ienda,  l ’ inves t imento  in  capi ta le  umano,  a  d i f fe renza  
de l l ’ inves t imento  in  macchinar i ,  è  considera to  quas i  esc lus ivamente  come 




Per  poter  s tudiare  i l  capi ta le  umano nel l ’ambi to  de l la  pol i t ica  economica  in  
re laz ione  a l le  a l t re  var iabi l i  s t ra tegiche  ( reddi to ,  r icchezza ,  debi to  ecc)  e  
ne l l ’ impresa  ins ieme a l le  a l t re  var iab i l i  necessar ie  per  def in i re  g l i  
inves t iment i  e  g l i  ammortament i  è  necessar io  genera l izzare  e  rendere  f ru ib i l i  a  
tu t t i  ques t i  nuovi  metodi  d i  va lutaz ione  de l  suo  ammontare .  
S imul taneamente  s i  osserva  che  l ’accumulo  d i  conoscenze  da  par te  de l  
lavora tore  ne l l ’ambi to  de l  c ic lo  v i ta le ,  i l  r i tmo p iù  ce le re  de l le  innovazioni  e  i  
conseguent i  cambiament i  del la  leg is laz ione  del  l avoro  hanno compor ta to  una  
cresc i ta  ver t ig inosa  d i  mobi l i tà  or izzonta le  e  ver t ica le .  Oggi  la  v i ta  d i  un  
lavora tore  è  spesso  un  percorso  t ra  d iverse  az iende  e  d i f ferent i  mans ioni  e  
profess ioni .  
Occorre  perc iò  va lu tare  la  r i spondenza  de l le  cara t te r i s t iche  d i  un  lavora tore ,  
che  accumula  senza  so luz ione  d i  cont inui tà  conoscenze ,  a l le  mutevol i  
necess i tà  de l  mondo de l le  imprese .  
 
Lo  s tudio  de i  r i su l ta t i  r i scont ra t i  su  banche  da t i  compi la te  senza  l ’aus i l io  d i  
s i s temi  d i  cont ro l lo  e  degl i  annunci  d i  vendi ta  d i sponibi l i  su  in te rnet  hanno 
permesso  d i  de terminare  che  la  var iab i l i tà  de l la  componente  umana è  t roppo 
e leva ta .  
Lo s tudio  è  quindi  a r t i cola to  su  due  f ront i  d is t in t i  e  scol lega t i  f ra  loro .  
At t raverso  un  or ig ina le  prospet t iva  de l la  fase  de l l ’ inser imento  da t i  s i  vogl iono 
d iscutere  le  problemat iche  che  por tano  a  r i su l ta t i  ina t tes i  durante  la  fase  del  
recupero  de l le  in formazioni  qu indi  da  un  la to  s i  incar ica  d i  ident i f icare  g l i  
aspe t t i  cogni t iv i  e  ps ico logic i  che  agiscono ne l la  fase  d i  inser imento  da t i .  
Dal l ’a l t ro  s i  incar ica  d i  presentare  una  so luz ione  a l la  r i cerca  d i  mans ioni  e  
profess ioni  ne l le  of fer te  d i  lavoro  che  le  az iende  r ich iedono ad  un  cent ro  per  
l ’ impiego a  San Marino.  
I l  t es to  ha  in iz io  con  una  rassegna  dei  problemi  che  de te rminano l ’ incer tezza  




teor iche  u t i l izza te  e  prosegue  con  una  descr iz ione  del  problema pr incipale ,  l a  
codi f ica  de l le  of fer te  d i  lavoro .  
A dimost raz ione  de l l ’ef f icac ia  de l l ’a lgor i tmo propos to  s i  comple terà  con un  
campione  s igni f ica t ivo  d i  r i su l ta t i  o t tenut i .  
Con quanto  de t to  s i  auspica  venga  i s t i tu i to  un  corso  d i  laurea  per  aspet t i  




CAPITOLO 1 – VALUTAZIONE DEL PROBLEMA 
 
1.1  INTRODUZIONE AL PROBLEMA 
 
 
E’  r i saputo  che  le  problemat iche  r i scont ra te  ne l  recupero  de l le  in formazioni  
nascono ne l  momento  in  cu i  v iene  proget ta to  i l  s i s tema d i  acquis iz ione .  Le  
energ ie  concent ra te  per  la  fase  d i  ana l i s i  de l  conteni tore  s i  esaur i scono spesso 
pr ima de l la  formulaz ione  de l  proget to  de l l ’ in ter facc ia  u tente .  
L’ in ter facc ia  u ten te  dovrebbe  tenere  conto  d i  problemat iche  in terd isc ip l inar i  
d i  na tura  cogni t iva  e  ps ico logica  per  cu i  lo  s t rumento  informat ico  u t i l izza to  
d iv iene  puramente  un  mezzo  e  non  un  f ine .   
In  az ienda  spesso ,  g l i  opera tor i  sono chiamat i  a  fare  p iù  cose  
contemporaneamente ,  come inser i re  da t i  t rasmess i  a l  t e lefono,  prendere  fogl i  
da  un  fasc icolo  per  soddisfa re  le  r i ch ies te  d i  un  utente ,  tu t t i  fa t tor i  che  
appesant iscono i l  processo  menta le  aumentando la  probabi l i tà  d i  e r rore .  
Par tendo dal l ’ i s tante  in  cui  i l  d i to  de l l ’opera tore  “cade”  sul  tas to  che  imputa  i  
da t i ,  c ioè  quel l ’ambiente  cos t i tu i to  d i  var iabi l i  p iù  o  meno casual i  (var iabi l i  
umane  che  inc idono su l la  de terminaz ione  de l  va lore  de l  capi ta le  umano 
d isponib i le  in  az ienda)  che  inc idono su  ch i  inser i sce  i  da t i  s i  s tud ieranno le  
problemat iche  che  inc idono su l  recupero  d i  t a l i  informazioni .  
Discutere  una  tes i  d i  in format ica  ana l izzando problemat iche  umanis t iche  non è  
s icuramente  agevole ,  ma  ne l la  pra t ica  quot id iana  i  r i su l ta t i  sono inf luenzat i  






1.2  Valutaz ione  de l  capi ta le  umano 
 
1.2.1 La valutazione dell’ammontare di capitale umano 
 
Sot to  i l  p rof i lo  s ta t i s t ico,  coerentemente  con la  def in iz ione  da ta ,  i l  capi ta le  
umano (HC)  v iene  def in i to  come quel la  “var iabi le  composi ta”  non osservabi le  
genera ta  dagl i  ind ica tor i  format iv i  inerent i  l ’ inves t imento  in  i s t ruz ione  
super iore  i l  cu i  es i to  su l la  capaci tà  lavora t iva  è  misurabi le  mediante  g l i  
ind ica tor i  r i f less iv i  (Giorg io  Vi t tad in i  -  Valu taz ione  de l  capi ta le  umano,  de l le  
imprese ,  de i  serviz i  e  nuova  Informazione  s ta t i s t ica ) .  
Per  s t imare  i l  capi ta le  umano sono s ta te  u t i l izza te  i  seguent i  ind ica tor i :  
Indica tor i  format iv i :  Età ;  Sesso;  Regione  d i  nasc i ta  e  d i  res idenza;  Sta to  
c iv i le ;  Anni  d i  scolar i tà ;  Numero  d i  f ig l i ;  Area  d i  res idenza  ( regione  e  
r ipar t iz ione  geograf ica) ;  Tipo  d i  laurea ;  Voto ;  Anno d i  laurea ;  Età  in  cu i  s i  è  
ent ra t i  ne l  mercato  del  lavoro;  Anni  d i  cont r ibut i ;  S ta tus  lavora t ivo  
(d ipendente ,  autonomo,  ecc . . . ) ;  Tipo d i  Occupazione;  Set tore  lavora t ivo .  
Indica tor i  r i f l ess iv i :  Ricchezza  to ta le  famigl ia  (a t t iv i tà  rea l i  +  f inanziar ie ) ;  
Reddi to  da  lavoro (d ipendente  +  autonomo -  ammor tament i  +  pensione  +  a iu t i  
CIG);  Risparmio  e  Debi to  fami l ia re ;  Grado d i  i s t ruz ione;  Tipo  d i  l avoro  e  
se t tore  lavora t ivo  d i  c iascun geni tore  
Indica tor i  procedura l i :  Ripe t i t iv i tà  de l la  procedura ,  s t ress  a l l ’ in terno  de l  pos to  
d i  lavoro ,  quant i tà  e  a t t i tudine  personale  a l la  mol t i tudine  d i  var iabi l i  
procedura l i .  
I l  va lore  capi ta le  umano o l t re  a  fenomeni  es terni  a l l ’opera tore  ind ica t i  
p recedentemente  d ipende  anche  da  come è  organizzata  l ’ informazione  da  
inser i re  ne l  s i s tema.  I l  paragrafo  che  segue  most ra  come la  s tessa  informazione  
organizzata  in  maniera  d i f ferente  possa  de terminare  una  a l legger imento  o  un  
appesant imento  de l  processo menta le  de l l ’opera tore  che  s i  r i f l e t t e  su l  r i su l ta to  





1.3  DISTANZA LOGICA E SEMANTICA DELL’INFORMAZIONE 
 
 
L’ indecis ione  provocata  da  termini  s imi l i  concorre  con  a l t r i  fa t tor i  a l la  
c reaz ione  d i  un  r i su l ta to  d iverso  da  quel lo  aspet ta to .  
S i  r i t iene  d i  a f fermare  che  un  r i su l ta to  d iverso  da  quel lo  a t teso  è  cer tamente  
un  er rore  che  l ’ informazione  non deve  avere .  
I l  l ive l lo  a  cui  s i  pos iz iona  l ’ indecis ione  provoca  una  propagazione  del l ’e r rore  
p iù  o  meno s igni f ica t ivo .  
Maggiore  è  la  d is tanza  semant ica  f ra  paro le  e  maggiore  è  l ’e laboraz ione  
menta le  necessar ia  a  processare  i l  concet to  e  quindi  anche  la  poss ib i l i tà  d i  
e r rore .  
S i  vuole  es tendere  i l  concet to  d i  d is tanza  semant ica  non so lo  ag l i  aspe t t i  
verbal i  ma anche  a i  process i .  Cioè  s i  vuole  in tendere  tu t te  quel le  a t t iv i tà  che  
concorrono a l l ’az ione  che  appesant i scono inut i lmente  e  i r r imediabi lmente  i l  
processo .  
La  necess i tà  d i  fa re  p iù  cose  contemporaneamente ,  come inser i re  da t i  
t rasmess i  a l  te le fono oppure  l ’ ins inuazione  d i  una  te le fonata  in  una  
conversaz ione  g ià  avvia ta  sono tu t t i  fa t tor i  che  appesant i scono i l  p rocesso  
menta le  e  come ta le  aumentano la  probabi l i tà  d i  e r rore .  
 
 
1.3.1 Richiami a Modelli a rete gerarchica della Memoria Semantica 
 
 
La  memor ia  semant ica  s i  r i fer i sce  a l l ’ immagazzinamento  e  a l l ’u t i l izzaz ione  d i  
conoscenze  che  r iguardano le  parole  e  i  concet t i ,  l e  loro  propr ie tà  e  re laz ioni  
rec iproche .   
 
La  memor ia  è  que l la  par te  (b iologica  o  d ig i ta le )  che  conserva  c iò  che  noi  




Secondo i  model l i  a  re te  gerarchica  de l la  memoria  Semant ica  presenta t i  da  
Col l ins  e  Qui l l ian  [Alessandro  Laudanna  -  Memoria  semant ica  concet t i  
p rocess i  semant ic i ]  può  essere  rappresenta ta  con  3  t ip i  d i  ogget t i :  
‐  Unità   ( ins iemi  d i  ogget t i ,  i  “nodi”  de l la  re te ) .  
‐  Propr ie tà  (cara t ter i s t iche  funzional i  de l le  uni tà )  
‐  Punta tor i  ( re laz ioni  t ra  uni tà  o  t ra  uni tà  e  propr ie tà)  
Nel la  immagine  so t to  r ipor ta ta  i  nodi  sono rappresentat i  da :  Animale ,  ucce l lo ,  
pesce ,  canar ino ,  s t ruzzo  e tc .e tc .  
Le  propr ie tà  sono le  cara t te r i s t iche  possedute  da i  nodi :ha  pe l le ,ha  le  a l i ,  ha  le  
gambe e tc .  Ment re  i  punta tor i  sono i  connet tor i  log ic i  or ien ta t i  che  uniscono i  




G r a f .  1 .  I l  m o d e l l o  s t o r i c o  u t i l i z z a t o  p e r  d e s c r i v e r e  e  s p i e g a r e  i l  i l  p r o c e s s o  c h e  p r o v o c a  r i t a r d o  R T  
( C o l l i n s  &  Q u i l l i a n  1 9 6 9 )  
 
 
Maggiore  è  la  d i s tanza  f ra  un  nodo e  la  re la t iva  propr ie tà  e  maggiore  è  la  




Ad esempio  la  f rase  “Un canar ino  mangia”  r ich iede  una  e laboraz ione  p iù  len ta  
d i  “Un canar ino  è  g ia l lo” .  
 
 
1.3.2 Modalità di rappresentazione 
 
 
Secondo i l  model lo  d i  Col l ins  e  Qui l l ian  ( re te  gerarchica  del la  memor ia  
semant ica)  l a  rappresentaz ione  avviene  secondo 2  c r i t e r i :  
1  Organizzaz ione  gerarchica  de i  concet t i  
‐  Effe t to  d i  ampiezza  d i  ca tegor ia :  
Es .  “Un pe t t i rosso  e’  un  ucce l lo”  vs .  “Un pe t t i rosso  e’  un  animale”  
 
2  Pr inc ip io  d i  economia  cogni t iva :  propr ie tà  codi f ica te  a l  l ive l lo  p iù  a l to  
poss ib i le  
‐  Economia  cogni t iva :  
Es .  “Un ucce l lo  ha  le  p iume” vs .  “Un ucce l lo  ha  la  pe l le”  
 
I l  recupero  del le  in formazioni  è  v i s to  come una  r icerca  del le  “ in tersez ioni”  
ne l la  re te .  
Poiché  la  r icerca  r ich iede  tempo,  i l  t empo necessar io  per  s tab i l i re  se  un  
enuncia to  è  vero  o  fa l so  forn i sce  informazioni  su l la  s t ru t tura  de l la  re te .  
Maggiore  è  l a  d i s tanza  semant ica  t ra  due  nodi ,  maggiore  i l  t empo necessar io  
per  recuperare  l ’ informazione .  





1 .3 .2 .1  Problemi  empir ic i  -  Limi t i  de l l ’assunzione  gerarchica  
 
Non è  univocamente  de terminato  l ’ord ine  de l la  gerarchia  sopra t tu t to  
con ca tegor ie  ampie ,  ad  esempio  r i tornando a l la  c lasse  animal i  
•  L’ordine:  animale ,mammifero ,cane  non r i spe t ta  l ’ass ioma in  quanto :  
“Un cane  è  un  mammifero”  p iù  lento  d i  “Un cane  è  un  animale”  
•  Equiva lentemente  l ’animale  pe t t i rosso  appar t iene  a l lo  s tesso  l ive l lo  d i  
s t ruzzo  ma:  “Un pet t i rosso  è  un  ucce l lo”  p iù  veloce  di  “Uno s t ruzzo  è  
un  ucce l lo”  
 
 
1 . 3 . 2 . 2  Problemi  empir ic i  -  Limi t i  de l l ’economia  cogni t iva  
 
 
I l  p r inc ip io  d i  economia  cogni t iva  a f fe rma che  g l i  esser i  umani  
cercano di  o t tenere  informazioni  da l l ’ambiente  c i rcos tante  con  i l  
min imo s forzo ,  i l  che  s igni f ica  tendere  a  raggruppare  g l i  e lement i  
in  ca tegor ie  s imi l i  p iu t tos to  che  memor izzar le  s ingolarmente .  
 
In  ques to  pr inc ip io  è  fondamenta le  i l  d imensionamento  ver t ica le  
de l la  ca tegor izzaz ione ,  le  cu i  carat ter i s t iche  più  impor tant i  sono 
f i ssa te  da l  l ive l lo  d i  de t tagl io  e /o  dai  membri  inc lus i  per  la  
formazione  de l la  ca tegor ia .  
 
D’a l t ro  la to ,  la  s t ru t tura  de l  mondo percepi to  c i  fa  concent rare  su  
quel le  cara t te r i s t iche  che  normalmente  concorrono ,  c ioè ,  con  la  
s t ru t tura  cor re laz ionale  de l  mondo che  c i  c i rconda .  Ques to  
pr inc ip io  è  fondamenta le  per  la  d imens ione  or izzonta le  de l la  
ca tegor izzaz ione  in  cui  c iò  che  preva le  è  la  rappresenta t iv i tà  o  la  







E s e mp io  D i s t a n z a  R T  E s e mp io  A s s o c i a z io n e  R i t a r d o  
( ms e c )  
b en j o - c o r d e  0  1 1 0 0  P e s c io l i n o -
l a b b r a  
d eb o le  1 2 1 0  
a r an c io -
c o mme s t i b i l e  
2  1 0 6 0  a r a n c io -
c o mme s t i b i l e
a l t a  1 0 6 0  
 
T a b .  1 .  E s e m p i  d i  r e l a z i o n e  i n  t e r m i n i  d i  t e m p o  ( R T )  f r a  t a s s o  d i  a s s o c i a z i o n e  e  d i s t a n z a  g e r a r c h i c a  
 
I  r i ta rdi (RT)  sono lega t i  p iu’  a l  t asso  d i  associaz ione  che  a l la  
d is tanza  ne l la  gerarchia  
 
 
1 .3 .2 .3  Problemi  empir ic i  -  Risul ta t i  su  f ras i  negat ive  non previs t i  da l  
model lo  
 
I  r i su l ta t i  sper imenta l i  condot t i  su  propos iz ioni  fa l se  o  da l la  
r i spos ta  negat iva  por tano a  tempi  d i  r i t a rdo p iù  lunghi  ment re  per  
f ras i  non p laus ib i l i  por tano tempi  d i  r i t a rdo  p iù  ve loc i .  
Ques t i  r i su l ta t i  r i su l tano  inaspet ta t i  in  quanto  cont rar i  a  quanto  
previs to  da l le  per formances  de l  model lo .  
 
Fras i  non  p laus ibi l i : Ri ta rdo(msec)
La t igre  ha  una  
c r in ie ra .  
1700 
Un leopardo  è  un  
serpente .  
1500 






1 .3 .2 .4  Meccanismo non chiaro  per  la  r i sposta  a  proposizioni  fa lse  
(r icerca  autoterminante?)  
 
 
1.3 .2 .5  I l lus ione  di  Mosè:  ne l la  memoria  semantica  le  persone  cercano 
corr ispondenze  non necessariamente  esatte ,  ma anche  so lo  
appross imate  ( le  megl io  appross imate) .  
 
Nonostante  le  d i f f ico l tà  de l  model lo  d i  Col l ins  e  Qui l l ian ,  la  
procedura  sper imenta le  consis tente  ne l  porre  domande a í  sogget t i  
cos i  che  ess i  esp lor ino  la  propr ia  memor ia  semant ica  s i  è  
d imost ra ta  es t remamente  feconda .  Un buon esempio  d i  ta l i  
esper iment i  è  l a  d imos t raz ione  d i  Reder  e  Kusbi t  [1991]  de l la  
cos iddet ta  « i l lus ione  d i  Mosè».  L’ i l lus ione  d i  Mosè  s i  r i fe r i sce  a l  
fa t to  che  mol te  persone  r i spondono a l la  domanda:  «Quant i  an imal i  
d i  c iascuna  spec ie  Mosè  por tò  con  sé  su l l ’a rca?»  d icendo «Due».  
Natura lmente ,  nessun  animale  venne  por ta to  sul l ’a rca  da  Mosè .  Era  
Noè.  
L’ i l lus ione  d i  Mosè  è  un  fenomeno mol to  robus to ,  e  può essere  
susc i ta ta  anche  a t t raverso  a l t re  domande ,  come Reder  e  Kusbi t  
most rano  con  i  seguent i  esempi .  Se  la  domanda  è :  «Di  quale  paese  
è  s ta ta  pres idente  Margare t  Thatcher?»  la  r i spos ta  sarà  «Gran  
Bre tagna»,  anche  se  Margare t  Thatcher  è  s ta ta  pr imo minis t ro ,  non  
pres idente .  Quando viene  chies to :  «Chi  t rovò la  scarpet ta  d i  ve t ro  
che  Biancaneve  perse  a l  ba l lo?»  la  r i spos ta  sarà  «I l  pr inc ipe» ,  
anche  se  fu  Cenerentola ,  e  non  Biancaneve ,  a  perdere  la  scarpet ta  
a l  ba l lo .  E  ancora ,  quando v iene  chies to  «In  quale  super-eroe  s i  
t ras forma Clark  Kent  quando ent ra  in  una  cabina  del l ’ascensore?»  
la  r i spos ta  sarà  «Superman»,  anche  se  Clark  Kent  in  rea l tà  s i  
t rasforma in  una  cabina  de l  te le fono,  non del l ’ascensore .  
 
Le  persone  d i  sol i to  non notano  l ’e r rore  contenuto  ne l la  domanda,  
a l la  qua le  r i spondono comunque .  Come è  poss ib i le?  Perché  le  
persone  r i spondono a  una  vers ione  r iveduta  e  cor re t ta  de l la  
domanda?  Per  chiar i re  ques t i  in ter roga t iv i ,  Reder  e  Kusbi t  hanno 
chies to  a  de i  sogget t i  d i  r i spondere  a  una  ser ie  d i  domande ,  a lcune  
de l le  qua l i  contenevano er ror i  sul  t ipo  de l l ’ i l lus ione  d i  Mosè .  I  
sogget t i  però  avevano modo d i  s tudiare  a lcune  de l le  r i spos te  
cor re t te  g ià  pr ima che  venissero  pos te  loro  le  domande .  Ciò  
avrebbe  dovuto  rendere  le  r i spos te  p iù  fac i l i  da  recuperare ,  e  
avrebbe  dovuto  accrescere  la  probabi l i tà  che  i  sogget t i  r i levassero  
l ’er rore  ne l la  domanda .  Tut tavia ,  ques ta  t ecnica  non permise  d i  
r idurre  l ’ i l lus ione  d i  Mosè .  Ciò  indica  che  le  persone  non 
r icercano una  corr i spondenza  esa t ta  t ra  l ’ in formazione  contenuta  
ne l la  memor ia  semant ica  e  que l la  contenuta  ne l la  domanda,  ma 




devono r i spondere  a  una  domanda le  persone  spesso  r icor rono 
a l l ’ informazione  che  p iù  s ’avvic ina  a  quel la  r ich ies ta .  Se  uno s i  
l imi tasse  a  recuperare  solo  le  cor r i spondenze  esa t te ,  s i  t roverebbe  
spesso  a  non sp icc icare  verbo!  Cos i ,  l a  migl iore  s t ra teg ia  genera le  
sembra  quel la  d i  recuperare  l ’ in formazione  che ,  ne l la  s i tuaz ione  
a t tua le ,  cos t i tu isce  la  migl iore  appross imazione .  La  persona  pot rà  
non  dare  una  r i spos ta  comple tamente  cor re t ta ,  ma  darà  a lmeno una  
r i spos ta .  I I  che  forse  è  que l  che  mol t i  s tudent i  fanno quando 
r i spondono a l le  domande  d’esame.  
 
 
Durante  i l  recupero  de l l ’ informazione  ne l la  re te  vengono a t t iva t i  tu t t i  i  
percors i  ne i  qual i  avviene  la  r icerca .  L’a t t ivaz ione  s i  p ropaga  da l  nodo in iz ia le  
e  poi  s i  espande  a i  nodi  v ic in i  e  a i  nodi  a  ques t i  co l legat i .  Maggiore  è  
l ’a t t ivaz ione  d i  un  nodo,  migl iore  i l  recupero  de l l ’ informazione .  
S i  t ra lasc iano u l te r ior i  approfondiment i  lasc iando per  in teso  che  l ’a rgomento  è  
s ta to  t ra t ta to  so lo parz ia lmente  e  non  esaus t ivamente  perché  esu la  da l la  
mater ia  d i  s tudio .  
Tut to  quanto  presenta to  f in  ora  permet te  per  g iungere  a l la  s igni f ica t iva  
conclus ione  che  una  a t tenta  proget taz ione de l  s i s tema informat ivo  deve  tenere  
conto  d i  aspet t i  che  le  normal i  ana l i s i  d i  s i s temi  informat iv i  non  cons iderano.  
Ragionare  a  tu t to  tondo permet te  d i  o t tenere  r i su l ta t i  migl ior i  e  p iù  coerent i ,  
un  va lore  az iendale  maggiore  con  una  par tec ipaz ione maggiore  da  par te  de l  
personale  d isponib i le  in  az ienda .  
 
 




Disporre  d i  una  quant i tà  s igni f ica t iva  d i  informazioni  su l lo  s tesso  argomento ,  
inser i to  da  persone  d iverse  in  t empi  d ivers i  e  re la t ive  a  problemat iche  d iverse  
permet te  una  prospet t iva  pr iv i legia ta  da l la  qua le  è  poss ib i le  fa re  de l le  




accorge  di  come s iano  vis ib i l i  fenomeni  p iù  o  meno important i  che  possono 
provocare  anomal ie  ne l  recupero  de l  da to .  
La  presenza  di  uno  spazio  vuoto  in  un  campo tes to  o  d i  un  campo non 
in iz ia l izza to  non  ges t i to  de te rminano l ’es i to  de l  r i su l ta to .  Inol t re  a  f ronte  d i  
una  crescente  mole  d i  da t i  s i  t ende  a  scoraggiare  l ’uso  d i  opera tor i  che  
e f fe t tuano la  scans ione  cara t te re  per  cara t te re  (Vedi  opera tore  LIKE )  
l imi tando anche  la  poss ibi l i tà  d i  ana l i s i .  Mol te  pol i t iche  d i  ges t ione  d i  
da tabase  re laz ional i  per  evi ta re  ra l len tament i  de l le  per formance  de i  se rver  non  
permet tono l ’uso  de l l ’opera tore  LIKE.  
Un s i s tema di  acquis iz ione  da t i  che  non  ver i f ica  l ’ in formazione  inser i ta  
l iberamente  presenta  un  er rore  mol to  s igni f ica t ivo che  dipende  dal  va lore  del  
capi ta le  umano(dat i  r i l evat i  sper imenta lmente  dal  sof tware  ges t ionale  
de l l ’Uff ic io  de l  Lavoro  d i  San  Mar ino  su  campi  d i  lunghezza  3  cara t te r i  
a l fanumer ic i  ind icano un  er rore   medio  de l  10%).  
Occorre  quindi  ident i f icare  metodi ,  per  una  più  ve loce  ed  e f f ic ien te  ges t ione  
de i  contenut i  tes tua l i  organizzando de l le  a t t iv i tà  d i  back  o f f ice  che  s i  
incar ich ino  d i  ca ta logare  le  informazioni  per  un  recupero  p iù  e f f ic iente .  
 
Una  organizzazione  in te l l igente  de l le  in formazioni  permet te  d i  o t tenere  
r i sul ta t i  che  a l  momento  de l  concepimento  de l  da tabase  non erano neppure  
r ichies t i .  Ad esempio  l ’ informazione  sul  recapi to  pos ta le  d i  un  u tente  por ta  
con  se  a l t re  informazioni  che  permet tono d i  de terminare  pol i t iche  mira te  d i  
market ing.  
Oppure  conoscere  i l  recapi to  pos ta le  de i  d ipendent i  e  de l  re la t ivo  da tore  d i  
l avoro  su  la rga  sca la  permette  d i  de te rminare  i  f luss i  d i  t ra f f ico  nel le  ore  d i  
punta ,  ma  anche  lo  s tudio  su l la  co l locaz ione  d i  serv iz i  pubbl ic i  qual i  cent r i  





Sof tware  che  permet tono  l ’ inser imento  d i  in formazioni  t rami te  campi  tes to  
l iber i  non cer t i f ica t i  permet tono maggiore  espress iv i tà ,  ma  è  fac i le  prevedere  
anche  una  pro l i fe raz ione  d i  e r ror i  t ipograf ic i  notevol i .  
I l  se t tore  de l la  Pubbl ica  Amminis t raz ione  sogget to  a  f requent i ,  inaspet ta te  e  
non concorda te  var iaz ioni  de l l ’asse t to  normat ivo  può t ra rre  benef ic io  da l  
d i sporre  d i  campi  tes to  l ibero  per  l imi tare  g l i  in tervent i  d i  manutenzione  del  
sof tware .  
 
D’a l t ro  canto  d isporre  d i  una  in te r facc ia  i  cu i  va lor i  vengono se lez ionat i  da  un  
ins ieme seppur  teor icamente  garant i s t i  de legano l ’ inser imento  del  va lore  
sce l to  ad  un  solo  ges to .  
Probabi lmente  d is t r ibui re  l ’ inser imento  su  p iù  operaz ioni  permet te  maggior  
cont rol lo  sul  da to  inser i to .  A ques to  t i to lo  s t ru t turare  un  inser imento  da t i  a  
l ive l l i  d i  t ipo  TOP-DOWN permet te  maggior  cont ro l lo  su l  va lore  inser i to  e  un  






1.5  STUDIO DI UN CASO PRATICO (DATO PRODOTTO DA UN 
UFFICIO PUBBLICO)  
 
 
L’uf f ic io  ogget to  de l lo  s tudio  è  un  Cent ro  per  l ’ Impiego a  San  Mar ino  
(chiamato  Uff ic io  de l  Lavoro) .  L’Uff ic io  è  s ta to  sce l to  per  la  sua  d isponib i l i tà  
e  per  le  cara t te r i s t iche  de l l ’ informazione .  
I l  p roget to  ha  por ta to  a l la  luce  c r i t i c i tà  f ino  ad  a l lora  inesplora te  che  hanno 
por ta to  un  notevole  vantaggio  a l  l avoro  del l ’Uff ic io  s tesso .  
 
 
1.5.1 Introduzione al problema e definizione dell’ambito di lavoro 
 
 
Nel la  Repubbl ica  d i  San  Mar ino  l ’avviamento  a l  lavoro  è  una  Funzione  
Pubbl ica  che  v iene  eserc i ta ta  da l l ’Uff ic io  de l  Lavoro  e  in  par t ico lar  modo 
da l la  sez ione  Col locamento  con  mansioni  r iconducib i l i  ad  un  Cent ro  per  
l ’ impiego.  
S i  vuole  informat izzare  la  ges t ione  de l le  of fer te  d i  lavoro  che  az iende  pr iva te  
inviano a l l ’Uff ic io .  
I l  metodo car taceo a rch ivia to  in  fa ldoni  presenta  l imi t i  a l la  f ru iz ione  e  a l la  
condiv is ione  de l le  informazioni  necessar ie .  L’archiv iaz ione  in  fa ldoni  ha  
funzionato  f ino  a  quando le  es igenze  e rano  contenute ,  l e  p rofess ioni  sempl ic i  e  
la  quant i tà  d i  of fer te  d i  lavoro  (e  d i  domande)  e rano ges t ib i l i  manualmente ;  
oggigiorno i l  metodo del l ’a rchiv iaz ione  car tacea  non è  perseguibi le .  
 
Nel l ’approccio  t rad iz iona le  la  r i cerca  de l  candidato  avviene  t rami te  la  
compi laz ione  d i  un  modulo  ne l  quale  l ’az ienda  ident i f ica le  cara t te r i s t iche  de l  
candida to  e  le  t rasmet te  a l l ’Uff ic io  de l  Lavoro  che  le  e labora  e  inv ia  
a l l ’az ienda  quei  candidat i  dota t i  d i  tu t t i  o  a lcuni  de i  requis i t i  r ichies t i .  
Success ivamente  l ’Uff ic io  ident i f ica  le  persone  con  le  cara t ter i s t iche  p iù  
idonee  a  soddis fare  l e  r ichies te  de l l ’az ienda ,  ind ividuando quei  candidat i  che  





Condiz ione  necessar ia  per  soddis fare  le  es igenze  de l l ’Uff ic io  de l  Lavoro  è  
mantenere  mass ima fede l tà  a l la  l ibera  espress iv i tà  de l le  es igenze  de l la  az ienda  
e  garant i re  a t tendib i l i tà  a l  r i su l ta to .  
Lo svi luppo indiv idua  la  necess i tà  d i  codi f icare  a lcune  cara t te r i s t i che  chiave  
del la  f igura  profess ionale  e  d i  un  success ivo  author ing  dei  r i su l ta t i  d i  r i cerca .  
 
L’a t tua le  l eg is laz ione  impone a l l ’Uff ic io  d i  inquadrare  le  of fer te  d i  lavoro  in  
una  de l le  6  l i s te  previs te :  Laurea t i ,  Impiegat i ,  Mano d’opera  qual i f i ca ta ,  Mano 
d’opera  gener ica ,  Commerc io ,  Magazzin ier i  e  Aut is t i .  
Inol t re ,  la  modul is t ica  in  corso  d i  va l id i tà  a l  momento  de l l ’anal i s i  prevede  
l ’acquis iz ione  de l la  mansione  da  eserc i tare ,  de l  l ive l lo  d i  inquadramento  
previs to  e  un  a l t ro  campo ne l  quale  vengono descr i t t e  le  a t t iv i tà  da  fa r  
svolgere  a l  candida to .  
 
Vis ta  la  conf idenza  acquis i ta  ne l  tempo da l le  az iende ,  ne l l ’ inquadrare  le  
r ich ies te  in  una  de l le  6  l i s te ,  s i  è  sce l to  d i  u t i l izzare  ques ta  informazione  come 
uno de i  campi  codi f ica t i ,  ma  sarebbe auspicabi le  codif icare  
( responsabi l i zzando i l  compi la tore  de l la  r ichies ta )  la  mansione  r ichiesta .  
Ma anal izzando i l  s igni f ica to  del le  paro le  che  t i to lano  le  6  l i s te  c i  s i  rende  
conto  d i  come le  profess ioni  ad  oggi  p iù  comuni  por t ino  a  de i  cas i  d i  
incer tezza  per  l e  qua l i  occorre  “ in terpre tare” ,  ma d’a l t ronde  i l  Cent ro  
prefer i sce  procedere  in  ques to  modo p iu t tos to  che  indiv iduare  nuove  t ipologie  
d i  inquadramento .  
 
Cas i  d i  re laz ione  promiscua  possono ver i f icars i  f ra  i  l aurea t i  che  svolgono 
a t t iv i tà  impiegat iz ie  o  Mano d’opera  gener ica  con  a lcuni  ruol i  ne l  campo del  
commercio  (a iu to  cucina , lavapia t t i , addet ta  a l l e  pul iz ie )  o  de l la  ges t ione  de l le  
merc i  (addet to  a l la  movimentaz ione  de l le  merc i ,  addet to  a l le  consegne)  per  cu i  
ident i f icare  chiaramente  l ’uno o  l ’a l t ro  non è  descr iv ibi le  un ivocamente ,  ecco 





Cas i  c r i t ic i  d i  indec id ib i l i t à  possono  r i so lvers i  ana l izzando i l  ramo d i  a t t iv i tà  
economica  in  cui  opera  l ’az ienda  (anche se  non sempre  ben  loca l izza to) .  
Risu l ta  infa t t i  p iù  fac i le  ident i f icare  i l  genere  d i  “manodopera  gener ica”  se  
l ’az ienda  che  ef fe t tua  la  r ichies ta  opera  ne l  ramo de l la  r i s toraz ione  p iu t tos to  





CAPITOLO 2 -  COME FUNZIONA GOOGLE 
 
2.1  STATO DELL’ARTE -  L’ALGORITMO USATO DA GOOGLE 
 
 
I l  model lo  sempl i f ica to  d i  Google  cons is te  d i  5  par t i  fondamenta l i :  i l  
repos i tory ,  i l  s i s tema d i  indic izzaz ione ,  i l  s i s tema d i  r icerca ,  i l  s i s tema d i  
presentaz ione ,  i l  f rontend.  
 
 
2.1.1 Sistema di Indicizzazione 
 
 
I l  s i s tema d i  indic izzazione  è  responsabi le  d i :  
•  Esegui re  i l  c rawl ing  dei  document i  accedendo a i  s i t i  web ed  ad  a l t r i  
ins ieme di  document i  
•  Ident i f icare  le  f ras i  ne i  document i  
•  Indic izzare  i  document i  in  accordo con le  loro  f ras i  
Con la  paro la  documento  s i  in tende  quals ias i  t ipo  d i  f i le  che  può essere  
indic izzato  e  recupera to  dal  motore  d i  r i ce rca ,  pagina  web,  immagin i ,  f i l e  
mul t imedia l i ,  document i  d i  t es to  pdf ,  document i  d i  word ,  pos tscr ip t ,  RTF,  
fogl i  exce l l ,  document i  power  poin t ,  e tc .  
Nei  paragraf i  che  seguono s i  u t i l izzeranno le  seguent i  convenzioni :  
•  per  indicare  un  gener ico ins ieme d i  da t i  s i  u t i l izzeranno le  le t te re  
maiuscole  
•  per  ind icare  un  s ingolo  e lemento  d i  un  ins ieme di  da t i  s i  u t i l izzeranno le  
le t te re  minuscole  ed  eventua lmente  un pedice  per  d is t inguere  e lement i  




Ogni  motore  d i  r ice rca  d i spone d i  un  ins ieme d i  document i  anche  det ta  corpus  
su  cui  è  esegui ta  l ’ indic izzaz ione .  
I l  corpus  r i su l ta  fondamenta le  per  i l  motore  d i  r i cerca  in  quanto  r iconosce  la  
cor re laz ione  semant ica  f ra  due  o  p iù  f ras i  in  re laz ione  a l la  f requenza  con cui  
esse  compaiono ins ieme ne i  document i .  
 
 
2.1.2 Il crawling 
 
 
I l  c rawl ing  de i  document i  p resent i  su l  web è  esegui to  da  un  s i s tema d i  
indic izzaz ione  che  prende  i l  mone  d i  c rawler  oppure  sp ider .  
Lo sp ider  s i  basa  su  un  ins ieme di  URL da  v is i ta re  forn i t i  da l l ’URL server .  
A sua  vol ta  l ’URL server  r iceve  g l i  ind i r izz i  dagl i  u ten t i  o  da i  l ink  acquis i t i  
automat icamente  dal le  pagine  web.  
Lo spider  non va lu ta  i l  contenuto  dei  document i  ma  è  in  grado di  
prese lez ionare  le  pagine  da  acquis i re   in  funzione  d i :  
•  l ’esame de i  domini  present i  ne l le  l i s te  SPAM  
•  r iconosc imento  de l le  sp ider  –  t raps  (ad  esempio  form di  imput ,  ID d i  
sess ione  de l le  URL ,  accesso  r i s t re t to  da  cookie ,  f rame,  pagine  d i  
au tent icaz ione ,  c ioè  tut t i  i  contenut i  d inamic i  non percorr ib i l i )  
•  esame de l le  esc lus ioni  impos ta te  a t t raverso  i l  f i le  robots . tx t  o  le  meta  
tag  anal izza te  a  breve  
•  esame d i  a l t r i  c r i te r i  che  possono inf luenzare  i l  r eper imento  de l la  pagina  
(ad  esempio  la tenze  e  down t ime de l  s i s tema di  hos t  
Lo sp ider  inol t re  ver i f ica  per iodicamente  che  le  r i sorse  s iano  ancora  




In  caso  d i  var iaz ioni  lo  sp ider  aggiorna  le  sue  informazioni  e  fa  in  modo d i  
met tere  a  d ispos iz ione  contenut i  aggiorna t i .  
I l  s i s tema d i  indic izzaz ione  u t i l izza  i s tanze  mul t ip le  d i  sp ider  che  operano su  
par t iz ioni  de l  web.  
Ogni  sp ider  può  leggere  s imul taneamente  migl ia ia  d i  pagine  da  cent ina ia  d i  
s i t i .  
Una  par t iz ione  può contenere  cent ina ia  d i  s i t i  osp i ta t i  su  hos t  appar tenent i  a  
una  cer ta  c lasse  d i  indi r izz i  IP  .  
L’a t t iv i tà  d i  c rawl ing  ed  indic izzaz ione  può r ich iedere  mol to  tempo cos i  
invece  di  r icor rere  ad  una  scans ione  mass iva ,  s i  prefer i sce  una  scans ione  
incrementa le  in  grado  di  aggiornare  i  dat i  sens ibi l i  con  f requenza  g iorna l ie ra  o  
addi r i t tura  p iù  f requente .  
I  da t i  l e t t i  dagl i  sp ider  sono  compress i  e  car ica t i  da l lo  s tore  server  in  un  
repos i tory .  
I l  repos i tory  è  ges t i to  da  una  p ia t ta forma sof twere  che  permet te  d i  manipolare  
s t ru t ture  da t i  d i  d imensioni  de l l ’ordine  de i  Pe tabyte  (Un Pe tabyte  =  1000 
Terabyte) .  
I l  r epos i tory  è  un  t ipo  specia le  d i  s t ru t tura  da t i  tabe l la re  chiamato  webtable .  
Nel la  webtable  ogni  r iga  corr i sponde  ad  un  pagina  web e  le  co lonne  
corr i spondono agl i  a t t r ibut i  de l la  pagina .  
Gl i  a t t r ibut i  possono essere :  
•  indi r izzo  URL del la  pagina  web 
•  codice  HTML del la  pagina  
•  i l  l inguaggio  
•  data  scadenza  de l  contenuto  




•  e lenco  back  l ink  
•  anchor text  de l la  pagina  
•  indi r izzo  IP  server  ospi tante  
 
L’URL del la  pagina  web è  la  ch iave  d i  accesso  a l le  r ighe  in  a l t r i  t e rmini  s i  
assume l ’URL come l ’ indice  d i  ident i f icaz ione  de l le  pagine .  
I l  motore  d i  r i ce rca  può aggiungere  (ad  uso  in terno)  u l te r ior i  colonne  
cor r i spondent i  ad  a t t r ibu t i  che  qual i f icano i l  contenuto  d i  c iascuna pagina .  
La  webtable  ha  una  s t ru t tura  mul t id imens iona le  ,  per  ogni  ce l la  de l la  tabe l la  è  
memor izza ta  la  c ronologia  de l le  modif iche  appl ica te  a l  da to  d i  quel la  ce l la .  
Ad esempio  la  webtable  può inc ludere  d iverse  vers ioni  d i  codice  HTML o le  
l i s te  de i  back l ink  che  s i  sono succedute  ne l  t empo.  
Le  vers ioni  memor izza te  sono ident i f ica te  in  modo univoco  da  un  t imes tamp.  
La  natura  mul t id imes ionale  d i  ques ta  s t ru t tura  da t i  permet te  a l  motore  d i  
r icerca  d i  esaminare  le  var iaz ioni  ne l  tempo d i  a lcune propr ie tà  cara t te r i s t iche  
de l le  pagine  e  d i  conseguenza  cos t ru i re  de i  c r i t e r i  d i  va lu taz ione  per  ques t i  






2.1.3 Identificazione delle frasi nei documenti 
 
 
Non è  nota  l ’ implementaz ione  de l  motore  d i  r icerca  d i  google ,  tu t tav ia  le  
cara t te r i s t i che  genera l i  d i  indic izzazione  e  recupero  del  motore  rea le   sono 
mol to  pross ime a  quanto  c i  s i  acc inge  a  descr ivere .  
In  ques to  paragrafo  s i  d iscute  un  par t ico la re  t ipo d i  indic izzaz ione  chiamata  
indic izzaz ione  per  f ras i .  
L’ ident i f icaz ione  consis te  ne l la  scans ione  de l  contenuto  de l la  pagina  a l la  
r i ce rca  del le  f ras i  va l ide .  
Con la  paro la  f rase  s i  in tende  una  gener ica  sequenza  d i  uno o  p iù  te rmini  
d is t in ta  se  marca ta  in  qualche  modo r i spe t to  a l  t es to  c i rcos tan te  (  t ra  
v i rgole t te ,  in  grasse t to ,  so t to l ineato  e tc) .  
Un f rase  s i  d ice  preddi t iva  r i spe t to  ad un 'a l t ra  f rase  se  in  una  col lez ione  d i  
document i  a l  sua  occorrenza  indica  la  presenza  de l l ’a l t ra  f rase .  
L’ ident i f icaz ione  de l le  f ras i  ne i  document i  è  de terminata  da l le  seguent i  fas i :  
•  scans ione  ed  es t raz ione  
•  Aggiornamento  de l la  mat r ice  d i  co-occorrenza  ed  esecuzione  de l  pruning  
secondo la  sequenza :1)  calco lo  de l  grado  d i  cor re laz ione  t ra  le  f ras i  
2 )  e l iminaz ione de l le  f ras i  non  preddi t ive  
3)  indiv iduazioni  de l le  f ras i  incomplete  
•  indiv iduazione  de l le  f ras i  cor re la te  che  hanno un  a l to  guadagno 
informat ivo  






2.1.4 scansione ed estrazione  
 
 
L’ ident i f icaz ione  de l le  f ras i  avviene  scorrendo lungo i l  t es to  una  f ines t ra  d i  
scans ione  d i  lunghezza  f i ssa ta .  
La  lunghezza  de l la  f ines t ra  è  espressa come numero d i  parole  che  essa  
cont iene  in  par t ico lare  la  pr ima parola  ne l la  f ines t ra  è  essa  s tessa  una  f rase   e  
le  a l t re  f ras i  sono cos t ru i te  progress ivamente  aggiungendo a l la  pr ima paro la  i  
t e rmini  success iv i .  
L’esame de l  contenuto  de l la  f ines t ra  e l imina  la  punteggia tura  e  non  f i l t ra  g l i  
a r t ico l i ,  l e  congiunzioni ,  le  prepos iz ioni  e  a l t re  parole  d i  uso  comune.  
Ogni  s ingola  f rase  è  so t topos ta  a  c r i te r i  d i  se lez ione  che  s i  basano sul l ’uso  d i  
conta tor i  r i ca lcola t i  ogni  vol ta  che  la  f rase  è  individuata  ne l  tes to .  
I  conta tor i  sono:  
•  numero  d i  document i  in  cui  la  f rase  appare  
•  numero  compless ivo  d i  occorrenze  de l la  f rase  
•  numero  do  occorrenze  che  vedano la  f rase  evidenzia ta  mediante  
marcator i  d i  t es to  
come r i su l ta to  de l l ’appl icaz ione  de i  c r i te r i  una  f rase  è  c lass i f ica ta  come 
val ida ,  da  ignorare  oppure  poss ib i le .  
Le  f ras i  poss ib i l i  e  l e  f ras i  va l ide  sono memorizza te  ins ieme a i  propr i  
conta tor i  d i  l i s ta :  l i s ta  de l le  f ras i  poss ib i l i  e  l i s ta  de l le  f ras i  va l ide .  
La  l i s ta  de l le  f ras i  poss ib i l i  è  u t i l izza ta  ne l la  fase   d i  appl icaz ione  de i  c r i te r i  
d i  se lez ione ,  infa t t i ,  per  ogni  f rase  la  l i s ta  memor izza  i  conta tor i  su  cui  s i  
appl icano i  c r i te r i  per  va lu tare  se  può essere  cons idera ta  va l ida  e  quindi  




Nel  caso  la  f rase  ident i f icata  r i su l ta  va l ida  s i  procede  con la  fase  success iva  
( fase  d i  aggiornamento  de l la  mat r ice  d i  co-occorrenza  e  pruning) .  
 




2.2.1 Passo 1: Determinazione del grado di correlazione tra le frasi 
 
 
I l  motore  d i  r i cerca  mant iene  un  repos i tory  dedica to  c ioè  una  s t ru t tura  da t i  
chiamata  mat r ice  d i  co-occorrenza .  
Tale  mat r ice  r icopre  un  ruolo  de terminante  ne l l ’ indic izzaz ione .  
I l  numero d i  r ighe  e  d i  colonne  del la  mat r ice  è  par i  a l  numero  d i  f ras i  va l ide  
ident i f ica te  ne l la  co l lez ione  d i  document i .  
Ogni  vo l ta  che  s i  ident i f ica  una  nuova  f rase  va l ida ,  ques ta  è  inser i ta  ne l la  
mat r ice  d i  cor re laz ione  aggiungendo una  r iga  e  una  colonna .  
In  ogni  ce l la  de l la  mat r ice  sono  memor izzat i  d i  da t i  che  i l  motore  d i  r i cerca  
usa  s ia  per  l ’ indic izzaz ione  che  per  la  r i ce rca .  
Se  la  f rase  va l ida  era  g ià  s ta ta  ident i f ica ta  in  precedenza  a l lora  non sono 
aggiunte  r ighe  ma sono aggiornat i  i  da t i  ne l le  ce l le  g ià  present i .  
In  ogni  ce l la  ident i f icata  con  coppie  d i  ind ic i  ( j ,k )  de l la  mat r ice  è  
memor izza to  l ’ indica tore  d i  co-occorrenza  de l la  f rase  f j  r i spe t to  a l la  f rase  fk  .  
Ques to  indica tore  è  de terminato  a t t raverso  l ’appl icaz ione  a l  tes to  d i  una  
f ines t ra  d i  scans ione  secondar ia  che  ha  una  lunghezza  d i  p iù  o  meno 30  te rmini  
.  
L’ indica tore  d i  co-occor renza  è  par i  a l  numero  d i  vol te  che  la  f rase  f j  compare  




2.2.2 Passo 2: Eliminazione delle frasi  non predittive ( pruning). 
 
 
Obie t t ivo  d i  ques ta  fase  è  consol idare  l ’e lenco de l le  f ras i  va l ide  a f f inché  esso  
possa  contenere  so lo  a l t re  f ras i  in  grado  di  predi re  a l t re  f ras i  cor re la te .  
Ques to  consol idamento  avviene  ca lcolando i l  guadagno informat ivo  che  
suss i s te  t ra  l a  f rase  f j  e  le  a l t re  f ras i  va l ide  f k .  
I l  guadagno informat ivo  espr ime i l  rappor to  t ra  la  f requenza  d i   co-occorrenza  
a t tua le  e  la  f requenza  d i  co .occorrenza  s t imata  t ra  le  f ras i  f j  e  f k .  
In  par t ico lare ,  la  cor r i spondenza  d i  c iascuna  colonna  fk .de l la  mat r ice   d i  co-













Dove  T è  i l  numero  to ta le  de i  document i  de l la  col lez ione  esaminata ;  )( jfE  e  
)( kfE  sono r i spe t t ivamente  le  percentual i  d i  document i  del la  co l lez ione  che  
contengono le  f ras i  f j  e  f k .  
Queste  percentual i  sono calco la te  come i l  rappor to  t ra  i l  numero  de i  document i  
in  cui  la  f rase  appare  e  T.  
),( kj ffR  è  l ’ ind ica tore  d i  co-occor renza ,  ment re  T
ffR kj ),(
 cor r i sponde  a l la  
f requenza  d i  co-occorrenza  a t tua le  f ra  f j  e  f k .  
I l  secondo fa t tore  mol t ip l ica t ivo  )(*)(
1
kj fEfE corr i sponde a l la  f requenza  di  co-
occorrenza  s t imata  f ra  f j  e  f k .  
In  breve  i l  guadagno informat ivo  espr ime lo  scos tamento  che  suss i s te  t ra  i l  




Un va lore  de l  guadagno >  0  è  un  indicaz ione  pos i t iva  de l  fa t to  che  le  f ras i  
s iano co-occor rent i  ment re  0  indica  che  le  due  f ras i  non sono corre la te .  
I l  guadagno informat ivo  indica to  con  ),( kjI  è  memor izzato  per  ogni  coppia  
( f j , fk) ,  ne l la  cor r i spondente  ce l la  de l la  matr ice  d i  co-occorrenza .  
L’e l iminazione  de l le  f ras i  non predi t t ive  cons is te  ne l  ver i f icare  che  a lmeno 
per  la  coppia   ( f j , f k ) ,  i l  guadagno ),( kjI  s ia  >  d i  una  cer ta  sogl ia  pref issa ta  
compresa  t ra  1 .1  e  1 .7  anche  se  i l  va lore  t ip ico  è  1 .5 .  
Se  non es i s te  a lmeno una  fase  f k  ta le  per  cu i  i l  suddet to  guadagno informat ivo  
super i  la  sogl ia  pref issa ta ,  a l lora  la  f rase  f j  è  r imossa  da l la  l i s ta  de l le  f ras i  
va l ide  e  s i  passa  a l l ’e laboraz ione  del la  f rase  success iva .  
 
 
2.2.3 Passo 3: Individuazione delle frasi incomplete 
 
 
La  l i s ta  de l le  f ras i  va l ide ,  a  ques to  punto  de l  processo  d i  indic izzaz ione  può 
inc ludere  de l le  f ras i  incomple te ,  ovvero  f ras i  che  sono in  grado d i  predi re  so lo  
es tens ioni  d i  esse  ma non d i  a l t re  f ras i .  
Per  esempio  la  f rase  incomple ta  “casa”  può predi re  le  f ras i  “casa  in  af f i t to”  ,  
“casa  in  vendi ta” ,  e tc .  
Ques te  u l t ime f ras i  sono es tens ioni  de l la  f rase  incomple ta  “casa” .  
L’obbie t t ivo  d i  ques to  passo  cons is te  ne l la  r imozione  de l le  f ras i  incomple te  
che  sono mantenute  in  una  s t ru t tura  da t i  dedica ta  chiamata  l i s ta  de l le  f ras i  
incomplete .  
La  l i s te  de l le  f ras i  incomple te  è  u t i le  durante  la  fase  d i  va lu taz ione  de l le  
query  u tente .  
In  par t icolare  la  query  è  compara ta  con  le  f ras i  incomple te  e  se  cor r i sponde  ad  
una  f rase  incomple ta  i l  motore  r i sa lendo a l le  f ras i  es tese  sugger i sce  quel le  




Per  indiv iduare   le  f ras i  incomple te  su  ogni  f rase  f j   è  esegui to  uno s t r ing  
matching  con  le  f ras i  f k  che  predice  (per  cu i  i l  guadagno informat ivo  è  
maggiore  de l  va lore  d i  sogl ia ) .  
Se  tu t te  le  f ras i  f k  sono es tens ioni  d i  f j  a l lora  f j  è  incomple ta  e  v iene  r imossa  
da l la  l i s ta  de l le  f ras i  val ide  per  essere  car ica ta  ne l la  l i s ta  de l le  f ras i  
incomplete .  
Se  ce  a lmeno una  fk  che  non è  es tens ione  di  f j  v iene  lasc ia ta  nel la  l i s ta  de l le  
f ras i  va l ide .  
Al  te rmine  d i  ques ta  e laboraz ione  l ’e lenco  del le  f ras i  va l ide  consis te  in  un  
ampio  numero  di  f ras i  es t ra t te  da l la  col lez ione  de i  document i .  
Ciascuna  de l le  f ras i  val ide  predice  a lmeno un 'a l t ra  f rase  che  non è  sua  
es tens ione .  
Ogni  f rase  va l ida  è  usa ta  con  f requenza  acce t tab i le  per  rappresentare  in  modo 
s igni f ica t ivo concet t i  o  idee  espresse  ne l la  col lez ione  de i  document i .  
 
 
2.3  Fase  se lez ione  de l le  f ras i  a l tamente  corre la te .  
 
 
Obie t t ivo  d i  ques ta  fase  è  se lez ionare  le  fas i  cor re la te  che  hanno un  a l to  
guadagno informat ivo .  
In  c r i te r io  u t i l izza to  per  la  se lez ione  de l le  f ras i  è  che  i l  guadagno informat ivo  
deve  essere  maggiore  de l  va lore  d i  sogl ia  d i  100.  
Ricordando la  def in iz ione  d i  guadagno informat ivo  c iò  s igni f ica  che  l a  
f requenza  d i  co-occorrenza  a t tua le  deve  essere  100 vol te  super iore  a l la  
f requenza  d i  co-occorrenza  s t imata  (c ioè  le  due  f rasi  co-occorrono  100 vol te  
in  p iù  r i spe t to  a l la  s t ima.  





In  ques ta  l i s ta  le  f ras i  sono ord inate  per  va lor i  decrescent i  in  funzione  del  
guadagno informat ivo  r i spet to  a  f j .   
 
 
2.4  Fase  organizzaz ione  in  c lus ter .  
 
 
Un gruppo omogeneo d i  f ras i  che  sono t ra  loro  più  for temente  assoc ia te  d i  
quanto  lo  s iano  con a l t re  f rasi  in  a l t r i  g ruppi  de terminat i  t rami te  i l  ca lcolo  de i  
r i spe t t iv i  guadagni  informat iv i  è  chiamato   c lus te r .  
I  c lus ter  sono usa t i  durante  i l  query  t ime per  organizzare  i  r i su l ta t i  de l la  
r icerca ,  permet tendo d i  de terminare  qual i  document i  inc ludere  nei  r i su l ta t i  e  in  
quale  ord ine .  
Determinare  i l  c lus ter  pr imar io  di  una  f rase  f j   cos t i tu i to  d i  f ras i  f k  passa  per  i l  
ca lcolo  de i  guadagni  informat ivi  ),( kjI  e  ),( jkI .  
Se  ent rambi  i  guadagni  sono maggior i  d i  zero  la  f rase  fk  appar t iene  a l  c lus ter  
pr imar io  f j  .  
Procedendo in  modo analogo su  tu t te  le  f ras i  rappresenta t ive  s i  cos t ru isce  
l ’ in tera  s t ru t tura  d i  c lus ter .  
I l  c lus ter  p r imar io  d i  una  f rase  può essere  c lus ter  secondar io  o  te rzo  d i  
un 'a l t ra  f rase  e tc .  
I l  c lus ter  è  rappresenta to  da  una  sequenza  d i  b i t  .  
I l  numero di  b i t  è  par i  a l  numero  di  paro le  rappresenta t ive ,  i l  b i t  k-es imo è  
se t ta to  1  se  la  f rase  f k   è  ne l  c lus ter  d i  f j  .  
La  sequenza  d i  b i t  in terpre ta ta  come numero  decimale  rappresenta  
l ’ ident i f ica tore  univoco de l  c luste r  chiamato  anche  c lus te r  id .  
I  da t i  re la t iv i  a l  c lus ter  b i t  vector  e  a l  c lus te r  id  sono memorizza t i  ne l la  






2.5  Indic izzaz ione  de i  document i .  
 
 
La  s t ru t tura  da t i  a l la  base  de l  motore  d i  r i cerca  è  l ’ indice .  
Nel l ’ indice  viene  memorizza to  l ’e lenco de l le  f ras i  va l ido  contenuto  ne i  
document i  e  per  ogni  f rase  f j  v iene  mantenuta  una  l i s ta  (pos t ing  l i s t )  de i  
document i  ne i  qua l i  l a  f rase  compare .  
Ad ogni  documento  v iene  associa to  un  ins ieme d i  informazioni  aus i l ia r ie  
re la t ive  a l le  f ras i  corre la te  a l  f j  in  c iascun documento .  
 
 
G r a f .  2 .  R a p p r e s e n t a z i o n e  d e l l a  m e m o r i a  d e l l e  f r a s i  c o r r e l a t e  
 
 
Con r i fe r imento  a l la  f igura  le  in formazioni  aus i l ia r ie  sono:   
•  conta tore  f ras i  corre la te :  è  una  sequenza  di  numer i  in  cu i  ogni  e lemento  




cor re la ta  a  f j   Ogni  e lemento del  ve t tore  è  in  corr i spondenza  logica  con 
una  f rase  cor re la ta  a  f j  .   
•  Flag f ras i  corre la te :  è  una  sequenza  in  cui  ogni  e lemento  è  una  coppia  d i  
b i t  .  Ogni  e lemento del  ve t tore  è  in  cor r i spondenza  logica  con una  f rase  
cor re la ta  a  f j  .  I l  pr imo b i t   indica  la  presenza  de l la  f rase  cor re la ta  de l  
documento  dw  i l  secondo b i t  indica  la  presenza  del  documento  dw d i  
a lmeno una  f rase  cor re la ta  secondar ia .  Una  frase  secondar ia  cor re la ta  e  
una  f rase  cor re la ta  a  f k   che  a  sua  vol ta  è  cor re la ta  a  f j   (  s i  t ra t ta  d i  un 
secondo l ive l lo  d i  cor re laz ione) .  
La  sequenza  di  b i t  “  f l ag  f ras i  cor re la te”  d i  una  f rase  f j   r i spet to  a l  un 
documento  dw  può essere  in terpre ta ta  come un numero  in  base  dec imale .  
In  ques to  caso  i l  va lore  numerico  prende  i l  nome di  indice  d i  r i l evanza .  
L’ indice  d i  r i levanza  è  tan to  maggiore  quanto  p iù  a l to  è  i l  numero  d i  b i t  
imposta t i  a  1  ne l  ve t tore ,  ovvero  quanto  p iù  f ras i  cor re la te  a  f j   sono contenute  
ne l lo  spec i f ico  documento  in  esame.  
In  breve ,  l ’ indice  d i  r i levanza  espr ime la  r i levanza  d i  una  speci f ica  f rase  per  
un dato  documento .  
Ques ta  r i levanza  è  tan to  p iù  a l ta  quante  p iù  f ras i  cor re la te  a l la  f rase  in  esame 






2.6  Sis tema di  r icerca   
 
 
I l  s i s tema d i  r icerca  è  responsabi le  de l l ’ individuazione  dei  document i  r i levant i  
per  la  query  di  r icerca  .  
I l  processo  cons is te  in :   
1 .  ident i f icaz ione  del le  f ras i  ne l la  query  d i  r icerca   
2 .  ordinamento  dei  document i  ne i  r i sul ta t i  de l la  r icerca  usando la  presenza  
d i  f ras i  per  inf luenzare  l ’ordine  d i  impor tanza  
 
 
2.7  Ident i f icaz ione  de l le  f ras i  ne l la  query  
 
 
La  query  d i  r icerca  inser i ta  da l l ’u tente  è  ana l izza ta  in  modo s imi le  a l  come s i  
è  proceduto  per  l ’ indic izzazione  del  tes to .  
In  pra t ica  è  esegui ta  una  scansione  con  una  f ines t ra  d i  tes to  lunga  N=5 parole .  
La  f ines t ra  in iz ia  con  la  pr ima paro la  ne l la  query  e  s i  es tende  per  5  te rmini  a  
des t ra .  
Ques ta  f ines t ra  è  poi  progress ivamente  t ras la ta  a  des t ra  d i  M-N termini  dove  
M è  i l  numero  di  parole  del la  query .  
Ad esempio  la  scans ione  de l la  query  “  cercas i  casa  in  vendi ta  zona  cent ro  
s tor ico  in  provinc ia  d i  Roma” prevede  le  seguent i  f ras i  d i  query candida te  
es t ra t te  da  ques ta  f ines t ra :  
•  “cercas i”  




•  “cercas i  casa  in”  
•  “cercas i  casa  in  vendi ta”  
•  “cercas i  casa  in  vendi ta  zona”  
•  “cercas i  casa  in  vendi ta  zona  cent ro”  
•  “cercas i  casa  in  vendi ta  zona  cent ro  s tor ico”  
•  “cercas i  casa  in  vendi ta  zona  cent ro  s tor ico  in”  
•  “cercas i  casa  in  vendi ta  zona  cent ro  s tor ico  in  provincia”  
•  “cercas i  casa  in  vendi ta  zona  cent ro  s tor ico  in  provincia  d i”  
•  “cercas i  casa  in  vendi ta  zona  cent ro  s tor ico  in  provincia  d i  roma” 
Per  c iascuna  f rase  d i  query candidata  q j  è  ver i f ica ta  la  presenza  ne l la  l i s ta  
de l le  f ras i  incomple te .  
Se  la  f rase  è  presente  nel la  l i s ta  i l  motor i  r i sa le  a l le  vers ione  di  f ras i  es tese  
suggerendole  a l l ’u tente  o  u t i l izzandole  d i re t tamente  per  la  r icerca  .  
Per  ogni  f rase  d i  r i cerca  candida ta  q j  ne  è  ver i f ica ta  la  presenza  a l l ’ in terno 
del l ’e lenco  de l le  f ras i  va l ide .  
Ciascuna f rase  di  query  viene  e labora ta  a l  f ine  d i  porre  i  t e rmini  che  la  
compongono de l  g ius to  formato  maiuscolo /minuscolo .  
Ad esempio  i l  tes to  “  s ta t i  uni t i”  è  conver t i to  in  “Sta t i  Uni t i” .  
Questo  processo  è  chiamato  capi ta l iza t ion.  
Al  te rmine  de l le  ver i f iche  suddet te  i l  motore  d ispone  d i  una  l i s ta  d i  f ras i  d i  
query u t i l i zzabi l i  per  i l  recupero  dei  document i  r i levant i .  
La  l i s ta  d i  query  suddet ta  è  u l te r iormente  ampl ia ta  usando le  f ras i  cor re la te  a  
c iascuna  f rase  di  query .  
Ciò  equivale  ad  es tendere  la  r i cerca  fornendo a l l ’u ten te  r i su l ta t i  che  inc ludono 




Questo  processo  prende  in  nome di  “query  expans ion” .  
 
2.8  Recupero  de i  document i  r i levant i  per  la  query  
 
I  document i  r i spondent i  a l le  f ras i  d i  query sono individuat i  in tersecando le  
pos t ing  l i s t  associa te  a  c iascuna  f rase  d i  query ,  in  a l t re  parole  s i  de terminano i  
document i  in  comune t ra  le  f ras i  d i  query  che  sono contenute  ne l l ’ indice .  
Date  due  quals ias i  f ras i  d i  query  q1  e  q2   e  le  r i spe t t ive  l i s te  ordinate   d i  f ras i  
cor re la te  Qr 1   e  Qr 2   c i  sono t re  poss ib i l i  cas i  d i  in tersez ione:   
1 .  q 2   è  una  f rase  cor re la ta  a  q1    
2 .  q 2  non è  corre la ta  a  q 1 ,  Qr 1   e  Qr 2   non hanno fras i  in  comune 
3 .  q 2   non  è  cor re la ta  a  q1   ma  Qr 1   e  Qr 2   hanno f ras i  in  comune 
Per  individuare  la  re laz ione  t ra  l e  due  query  q 1   e  q 2   i l  motore  recupera  la  
pos t ing  l i s t  d i  q1   ed  esamina  i l  ve t tore  “ f rag  f ras i  cor re la te”  per  c iascun 
documento  dw  ,  a l  f ine  d i  de terminare  se  ce  in  b i t  cor r i spondente  a  q2   .  
Questo  ve t tore  d i  b i t  c i  d ice  se  q 2   è  cor re la ta  a  q1   ed  è  presente  de l  
documento .  
Nel  caso  1  se  ques to  b i t  non è  se t ta to  a  1  per  i l  documento  dw  a l lora  vuol  d i re  
che  q 2   non appare  in  quel  documento  ovvero  q 1   e  q 2   non sono corre la te  ne l  
documento  dw  ,  
Come r i su l ta to  i l  documento  dw  può essere  immedia tamente  e l iminato  perché   
non soddisfa  ent rambe de l  query .  
Nel  caso  2  se  q1   e  q 2   non sono corre la t i  è  Qr 1   e  Qr 2    non  s i  in te rsecano 
a l lora  i l  s i s tema procede  con  una  intersez ione  de l le  pos t ing  l i s t  per  




Nel  caso  3  se  q 1   e  q 2   non  sono corre la te  ma Qr 1   Qr 2   s i  in tersecano i l  motore  
esegue   un  in te rsez ione  de l le  pos t ing  l i s t  d i  q 1   e  q2   f ina l izza te  ad  individuare  
i  document i  che  hanno in  comune.  
 
Se  una  f rase  è  ident i f ica ta  come incompleta  le  pos t ing l i s t  de l le  sue  f ras i  
vengono es tese  poi  v iene  esegui ta  l ’ in tersez ione .  
I l  r i su l ta to  de l l ’ in tersez ione  è  un  ins ieme d i  document i  r i levant i  per  la  query  
de l l ’u tente .  
I  document i  t rova t i  possono essere  ord ina t i  in  funzione  del  loro  valore  
informat ivo .  
 
2.9  Ranking de i  document i  
 
2.9.1 Ordinamento basato sull’indice di rilevanza 
 
 
I  document i  t rova t i  sono ordinat i  per  va lore  decrescente  del l ’ indice  d i  
r i levanza  .  
Di  conseguenza  i  document i  contenent i  l a  maggioranza  de l le  f ras i  corre la te  
a l la  query  avranno un  indice  d i  r i levanza  maggiore  e  saranno pos iz ionat i  p iù  
in  a l to  nel la  l i s ta  de i  r i su l ta t i .  
Questo  approcc io  è  conveniente  poiché  sul  p iano semant ico  i  document i  sono 
maggiormente  corre la t i  a l l ’a rgomento de l la  f rase  d i  query.  
Ques to  approccio  forn isce  document i  che  sono a l tamente  r i levant i  anche  se  i  
document i  s tess i  non contengono una  e levata  occorrenza  de l le  paro le  
spec i f ica te  nel la  query .  
Infa t t i  in  ques to  caso  i  documento  pur  non contenendo le  paro le  de l la  query  (o  
contenendone  poche)  possono avere  un  ampio  numero  d i  f ras i  cor re la te  a i  




contengono con un  a l ta  f requenza  i  t e rmini  de l la  query  ma che  hanno poche  
f ras i  corre la te .  
 
2.9.2 Ordinamento basato su scoring 
 
 
Lo scor  f ina le  d i  un  documento  è  una  combinaz ione  di  p iù  r i su l ta t i  parz ia l i  
pesa t i :   
 
score  f ina le  =  30% * (body hi t  score)  +  70% * (anchor  h i t  score)  
 
I l  va lore  d i  boby h i t  score  d i  un  documento  è  in  re laz ione  con  i l  numero  d i  
f ras i  corre la te  a l le  f ras i  query  e  che  sono contenute  nel  documento .  
I l  va lore  d i  anchor  hot  score  d i  un  documento  d  è  ca lcola to  indiv iduando,  
l ’ ins ieme R d i  document i  che  contengono un  l ink  che  punta  a  d  e  i l  cu i  anchor  
text  de l  l ink  è  una  f rase  d i  query .  
In  seconda  i s tanza  per  ogni  documento  d i  R s i  mol t ip l ica  l ’ indice  d i  r i levanza  
(  ch iamato  outbound score  component )  per  l ’ indice  d i  r i levanza  de l  documento  
d .  
Ques to  prodot to  prende  i l  nome d i  inbond score  component .  
La  somma di  tu t t i  g l i  inbond score  component  ca lcola t i  per  ogni  documento  d i  
R è  l ’anchor  h i t  score .  
L’ inbond score  componet  misura  i l  g rado d i  a t t inenza  per  d  de l la  f rase  d i  
query  q  usa ta  come anchor  tex t .  
Se  c i  sono document i  che  puntano a  d  usando la  f rase  d i  query  q  e  contengono 




In  a l t re  paro le  i l  motore  r i t iene  r i levante  che  un  documento  ident i f ica to  con 
una  query  q  (che  cont iene  f ras i  corre la te  a  q)  s ia  punta to  da  a l t r i  document i  
avent i  l ink  in  usc i ta  con anchor  text  q  e  contenent i  f ras i  cor re la te  a  q .  
I  document i  sono ordinat i  per  valor i  d i  score  decrescent i .  
Come ul te r iore  a f f inamento  de i  r i sul ta t i  de l la  r icerca  i l  motore  può 
u l te r iormente  r imuovere  i  document i .  
In  a lcuni  cas i  i  document i  possono r iguardare  mol t i  a rgoment i  ques to  è  vero  
sopra t tu t to  con document i  mol to  lunghi .  
Genera lmente  gl i  u tent i  prefer i scono document i  che  sono a l tamente  speci f ic i  
su  d i  un  argomento  par t icolare  espresso  da l la  query .  
Per  ind iz iare  ques to  aspet to  i l  motore  usa  le  in formazioni  memorizza te  nel  
“c lus ter  b i t  vec tor”  ne l la  f rase  d i  query  e  r imuove  tut t i  i  document i  ne i  qual i  
c i  sono più  d i  un  cer to  numero  d i  c lus ter .  
In  par t icola re  ques to  numero d i  c lus ter  è  2  e  d i  conseguenza  i l  motore  d i  
r icerca  r imuove tu t t i  i  document i  che  contengono più  d i  due  c lus ter ,  parametro  





CAPITOLO 3 -  PRESENTAZIONE ALGORITMO 
 
 
Sebbene  per  mol t i  aspet t i  l ’a lgor i tmo di  Google  appare  e f f icace  per  i l  
problema presenta to ,  de l la  r icerca  de l le  profess ioni  (vedi  paragrafo  1 .5) ,  le  
spec i f iche  r ichies te  anal izza te  da  par te  de l l ’Uff ic io  commit tente  non 
permet tono di  appl icar lo  a l  problema espos to .  
 
I  mot iv i  sono dovut i  a l la  incapaci tà  d i  d is t inguere  concet t i  su l la  base  d i  paro le  
ana loghe  r i fe r i te  a  concet t i  d ivers i  e  a l l ’es igenza  di  garant i re  la  supervis ione  





G r a f .  3 .  C i c l o  d i  f u n z i o n a m e n t o  d e l  p r o c e d u r a  p e r  i l  r i c o n o s c i m e n t o  d e l l e  p r o f e s s i o n i  t r a m i t e  
l ’ a l g o r i t m o  p r e s e n t a t o  
 
 
Inol t re  la  s t ru t tura  da t i  impiegata  da l l ’Uff ic io  è  profondamente  d i f ferente  




L’ idea  che  ha  permesso  d i  g iungere  a l la  rea l izzaz ione  d i  ques to  a lgor i tmo è  
a r r iva ta  dopo aver  appreso  la  magia  opera ta  da  google  e  da l l ’aver  fa t to  
conf idenza  con i l  da to  che  c i  s i  appres tava  a  lavorare .  
Effe t tuare  es t raz ioni  su  campi  tes to  u t i l izzando paro le  ch iave  o  par t i  d i  essa ,  
es t raz ione  con doppia  negaz ione  oppure  ver i f icare  va lor i  fuor i  range  o  non  
coerent i  ha  rappresenta to  un  o t t imo benchmark .  Cosi  l ’a lgor i tmo è  un  





3.1  ALGORITMO SOUNDEX PER AGGIRARE L’OPERTORE 
LIKE (DIGEST DEL MESSAGGIO) 
 
 
I l  cuore  de l l ’a lgor i tmo di  r i cerca  presenta to  opera  una  codi f ica  de l le  paro le  
t rami te  un  message  d iges t  de l la  funzione  SOUNDEX scr i t ta  spec i f ica tamente  
per  ques to  problema.   
L’opera tore  LIKE comodo ma cos toso  in  te rmini  computaz ional i  v iene  cos i  
sos t i tu i to  in  un processo  d i  Back-off ice  che  ef fe t tua  un  d iges t  d i  tu t te  le  
parole  che  cos t i tu iscono i l  messaggio  da  anal izzare .  
L’ idea  base  consis te  in  un  s is tema i te ra t ivo  che :  
1)  scompone la  s t r inga  d i  te s to  in  s ingole  parole .  
2 )  Esegue un  d iges t  d i  ogni  parola  a t t r ibuendo un codice  s imi le  ad  un  
codice  hash .  
3)  Memorizza  in  una  tabe l la  con  t re  campi :  i l  numero  d i  pro tocol lo  de l la  
r ichies ta ,  i l  codice  d i  ogni  s ingola  parola  e  la  paro la  s tessa  
 
Di  segui to  v iene  presenta ta  la  s t ru t tura  de l la  funzione  soundex scr i t ta  in  
psudocodice :  
funzione Soundex (S: stringa) 
 
per ogni carattere di S 
se 
vale  "B", "F", "P", "V" allora Code = 1 
vale  "C", "G", "Q", "S", "Z" allora Code = 2 
vale  "D", "T" allora Code = 3 
vale  "L" allora Code = 4 
vale  "M", "N" allora Code = 5 
vale  "R" allora Code = 6 
vale  "0" allora Code = 7 
vale  "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "J", "X", "K" allora Code = 8 
vale  " ", "'" allora Code = 9 
accoda il valore di Code alla variabile di lavoro R 
fine ciclo 
restituisce il codice hash dei primi 5 caratteri della stringa 
 




La  funzione  SOUNDEX rappresenta  i l  cuore  del l ’a lgor i tmo ragion per  cui  s i  
descr iverà  p iù  approfondi tamente  r i spe t to  a l la  t ra t taz ione  d i  a l t re  funzioni  
accessor ie .  
La  funzione  SOUNDEX è  cara t te r izza ta  da  3  punt i  sa l ient i :  
•  codi f ica  solo  consonant i  e  numer i  
•  Mantiene  una  d i s tanza  s igni f ica t iva  f ra  parole  
•  Considera  solo  la  pr ima par te  del la  parola  perché  p iù  s igni f ica t iva  
La  sce l ta  d i  non codi f icare  le  vocal i  è  dovuta  a l  fa t to  che  sono le  consonant i  a  
cos t i tu i re  l ’ossa tura  del la  parola .  
I l  non  comprimere  i l  codice  genera to  fa  in  modo che  le  paro le  conservino  la  
d is tanza  semant ica  che  avevano a l lo  s ta to  in iz ia le .  
Inol t re  dovendo evi ta re  d i  compr imere  la  parola  s i  è  dovuto  prendere  la  pr ima 
par te  de l  codice  che  comunque  rappresenta  la  par te  p iù  s igni f ica t iva .  
Ques te  cara t te r i s t iche  non sono comunque suf f ic ient i  a  mantenere  l ’univoci tà  
de l  codice  r i spe t to  a  2  paro le  semant icamente  d i f fe rent i  ma è  un  r imedio  
e f f ic iente  se  in tegra to  a l le  so luzioni  messe  in  campo dal la  funz ione  Match .  
 
 
P a r o l a  C o d ic e  S O U N D E X  
a p p r o s s i ma t i v a me n t e  1 1 6 2 2  
p r o s s i ma me n t e  1 6 2 2 5  
P r o g r a m ma  1 6 2 6 5  
P r o g r a m ma z i o n e  1 6 2 6 5  
P r e c ip i t a  1 6 2 1 3  
P r e c ip i t ev o l i s s i me v o lme n t e  1 6 2 1 3  
 




Come most rano i  r i su l ta t i  de l le  per formances  de l la  funzione  SOUNDEX le  
problemat iche  legate  sovrapposiz ione  d i  codic i  r i fer i te  a  parole  d iverse  
rendono necessar ia  la  reg is t raz ione  del la  parola  s tessa  ( te rzo  campo)  per  
e f fe t tuare  una  success iva  ver i f ica  “ f ine”  de l  r i su l ta to  o t tenuto .  
 
Con ques ta  funzione  è  fac i le  determinare  cas i  d i  v ic inanza  s in ta t t ica  f ra  le  
paro le  ma non la  v ic inanza  semant ica  per  la  quale  è  necessar io  un  u l te r iore  
accorgimento  che  ver rà  presenta to  success ivamente .  
 
 
3.2  FUNZIONE EDITDISTANCE 
 
 
La  funzione  d i f ference  è  una par t ico lare  funzione  edi td i s tance  che  implementa  
una  d is tanza  d i  hamming f ra  la  s t r inga  d i  tes t  e  l a  s t r inga  pro to t ipo  con in  p iù  
una  ampl i f icaz ione  de l l ’e r rore  se  i l  numero  de i  cara t te r i  de l la  s t r inga  protot ipo  
è  maggiore  del  numero di  cara t te r i  de l la  s t r inga  d i  tes t  
 
Funzione difference (modello :stringa, archivio :stringa) As Integer 
 
Num_caratteri=minimo(modello e archivio) 
Per ogni carattere di Num_caratteri 
 Incrementa la variabile errori per ogni corrispondenza 1:1 fra modello e archivio che risulta diversa 
Fine ciclo 
Incrementa ulterioremente di un altro errore per ogni carattere esistente in più fra modello e archivio 
Rem la differenza è calcolata relazionandola alla lunghezza del modello rispetto all'archivio 
restituisce il valore della differenza di hamming rapportandola alla lunghezza delle stringhe 
difference = errori * parte_intera(n_car_archivio / n_car_modello) 
 






3.3  FUNZIONE MATCH 
 
 
La  funzione  match  esegue  lo  s t r ing  matching  per  t rovare  la  migl ior  
appross imazione  d i  una  parola  tes t  a l l ’ in terno  d i  una  s t r inga  indica ta  da l la  
var iabi le  a rchivio .  
In  ques to  paragrafo  la  funzione  match  è  r ipor ta ta  in  pseudocodice  per  rendere  
p iù  comprens ib i le  la  funzione  d i  t a le  codice .  Nei  paragraf i  success iv i  verrà  
presenta ta  la  s tessa  funzione  scr i t ta  con un l inguaggio  p iù  s imi le  a l  v i sual  
bas ic  per  most rare  le  d i f fe renze  implementa t ive .  
La  funzione  res t i tu isce  una  gamma di  va lor i  compres i  f ra  0-100 e  sono 
fondamenta lmente  i  va lor i  res t i tu i t i  da l la  funzione  d i f ference .  
I l  va lore  100 rappresenta  un va lore  d i  fondo sca la  c ioè  l ’e r rore  mass imo,  un  
va lore  d i  fa t to  non raggiungibi le  per  i  contenut i  che  la  funzione  s i  t rova  a  
dover  ges t i re .  
Mentre  i l  va lore  0  indica  i l  r i scont ro  per fe t to  f ra  la  paro la  tes t  e  una  
occorrenza  del la  s tessa  a l l ’ in terno  de l  ve t tore  archivio .  
 
 
Funzione Match(test :stringa, archivio :stringa) 
Se (n_car_archivio - n_car_test) < 0  allora Match = 100 
Altrimenti 
Splitta la variabile archivio in un vettore di parole 
Per ogni parola del vettore di parole archivio di indice i esegui soundex(archivio[i]) e 
confrontala con soundex(test) e registra nella variabile errori il numero di errori minimi 
riscontrati in tutti i test restitutiti dalla funzione distance(test,archivio[i]) 
Fine se 
Restituisce un valore equivalente al numero di errori 
 
G r a f .  6 .  F u n z i o n e  m a t c h  c h e  i n d i v i d u a  q u a n t i  e r r o r i  e s i s t o n o  f r a  u n a  p a r o l a  t e s t  e  u n a  q u a l s i a s i  
p a r o l a  c o n t e n u t a  n e l l a  s t r i n g a  a r c h i v i o  
 
 
D i  s egu i t o  è  p r e sen t a t a  l a  f unz ione  MATCH i mp lemen t a t a  i n  un  l i nguagg io  
d i  p rog rammaz ione  s imi l e  a l  v i sua l  ba s i c .  
 
 
Funzione Match(parola_test tipo stringa, archivio tipo stringa) tipo intero 




NcarArchivio = numero caratteri ( archivio ) 
   
Cod_Test = Soundex( parola_test ) 
Arch = archivio 
 
Ripeti 
 Errori = 100 
 Cod_Arch = Soundex( arch ) 
 Se Cod_Arch = Cod_Test allora 
  Se errori>difference ( parola_test , arch ) allora /* difference() restituisce il 
numero di caratteri diversi fra le 2 parole passate a parametro*/ 
   errori>difference ( parola_test , arch ) 
  fine se 
 A = A + NcarTest 
fine se 
  
i = space_before( A, arch )  /* restitisce la posizione in cui ha inizio la parola corrente 
all’interno della frase arch */ 
f=space_after( A, arch )  /* restitisce la posizione in cui termina la parola corrente all’interno 
della frase arch*/ 
 
arch = estrai_stringa( archivio , I , f-i+1 ) 
 




Se NcarTest> NcarArchivio esci con valore restituito 100 
 




3.4  FUNZIONI ACCESSORIE SPACE_BEFORE E SPACE AFTER 
 
 
I l  l inguaggio  d i  programmazione  u t i l i zza to  non d ispone  d i  una  funzione  per  
esegui re  lo  SPLIT de l la  s t r inga  da  anal izzare ,  cos i  sono s ta te  c rea te  de l le  
funzioni  che  con  a l t r i  l inguaggi  d i  programmazione  non sono necessar i .  La  
mancanza  d i  ques te  funzioni  de termina  anche  a l t re  sce l te  opera t ive  che  con  
a l t r i  l inguaggi  d i  programmazione  “maggiormente  a t t rezza t i”  non sono 
necessar ie .  
Le  funzioni  SPACE_AFTER e  SPACE_BEFORE necess i tano  d i  2  va lor i  d i  
input :  pos iz ione  del  cara t tere ,  s t r inga  da  anal izzare  e  res t i tu iscono 
r i spe t t ivamente  i l  va lore  de l la  pos iz ione  a l l ’ in terno  de l la  s t r inga  dove  te rmina  
la  paro la  e  dove  in iz ia .  
 
 
Funzione space_after(pos: intero, archivio :stringa) 
Conta quanti caratteri diversi dallo spazio vuoto si trovano verso destra nella stringa archivio a 
partire dalla posizione “pos” 
Restituisce un valore dato dalla differenza fra pos e il conteggio effettuato 
 
G r a f .  8 .  F u n z i o n e  s p a c e _ a f t e r  p e r  i n d i v i d u a r e  l a  f i n e  d e l l a  s t r i n g a  
 
Funzione space_before(pos: intero, archivio :stringa) 
Conta quanti caratteri diversi dallo spazio vuoto si trovano verso sinistra nella stringa archivio 
a partire dalla posizione “pos” 
Restituisce un valore dato dalla somma fra  pos e il conteggio effettuato 
 






3.5  STRUTTURA DATI 
 
 
In  ques ta  paragrafo  vengono presenta te  le  var iabi l i  e  le  s t ru t ture  da t i  che  
in tervengono.  
 
S t rut tura  dat i  descr iz ione  
Query  È la  f rase  inser i ta  da l l ’u tente  che  è  
a l la  r icerca  de l la  ca tegor ia  speci f ica  
Query[]  È i l  Vet tore  che  cont iene  le  paro le  
contenute  ne l la  f rase  inser i ta  
da l l ’u tente  
Mansione[]  Parola  contenuta  ne l l ’archivio  
u t i l izza ta  per  cercare  la  
Mansione_cer t i f icata[ ]  cor r i spondente
Lis ta [ ]  Ins ieme a  Mansione[]  cont r ibuisce  a  
determinare  la  Mansione_cer t i f ica ta[ ]  
cor r i spondente ,  l ’u tente  può cercare  
la  r ichies ta  in  p iù  Lis te  
Mansione_cer t i f ica ta [ ]  È  dete rminata  da l la  coppia  d i  ch iavi :  
Mansione[]  e  Lis ta[ ]  ed  è  l a  parola  
contenuta  ne l l ’a rchivio  che  de termina  
i l  r i su l ta to  
Error i  E’  l ’ indice  d i  a t tendib i l i tà  de l la  
r i spos ta  t rovata .  
È  i l  numero  d i  incongruenze  f ra  la  
parola  u t i l izza ta  per  i l  match  (presa  
da  Query[] )  e  la  paro la  contenuta  
ne l l ’a rchivio  de l le  parole  
chiave .Error i=100 rappresenta  i l  
mass imo er rore  poss ib i le  in  quanto  le  
paro le  con senso  compiuto  possono 
avere  un  mass imo d i  c i rca  20  
cara t te r i ,  c iò  s igni f ica  che  i l  r i sul ta to  
t rovato  per  la  Query[]  non è  
a t tendib i le .  Error i=0  rappresenta  la  
cer tezza  de l  r i su l ta to  in  quanto  es is te  
una  corr i spondenza  1 :1  con la  parola  
contenuta  in  Mans ione[]  
Archiv io  È l ’ ins ieme del le  paro le  u t i l izza te  per  
l a  r icerca  de l la  so luzione  
 






3.6  funzione  MAIN 
 
In  ques to  paragrafo  v iene  presenta ta  la  funzione  main  scr i t ta  in  pseudocodice .  
Questa  funzione  fa  da  conteni tore  a l le  funzioni  g ià  presenta te  perché  r ichiama  
d i re t tamente  o  indi re t tamente  tu t te  le  funzioni  scr i t te  per  la  soluz ione  de l  
problema propos to .  
 
 
Inizializzare la tabella delle Richieste_Elaborate 
 
Ripeti 
Query = Concatena (Mansione richiesta dall’utente ,” “, Altre caratteristiche richieste dall’utente) 
QUERY[]=SPLITT( Query) 
Err=100 
Mansione[]=Estrae tutte le Mansioni della Lista[] 
Per ogni Mansione[] e Err > 0 
 Se Err < Match (Mansione , Query[] )    allora  
  Err = Match (Mansione , Query[] ) 
  Parola_test = Mansione 









3.7  CODICE COMPLETO (VBA) 
 
 
Function space_before(ByVal A As Integer, stringa As String) As Integer 
Dim pos, i As Integer 
Dim flag As Boolean 
 
pos = 1 
i = A 
flag = False 
If A > 1 Then 
While i >= 1 And flag = False 
If Mid(stringa, i, 1) = "," Or Mid(stringa, i, 1) = ";" Or Mid(stringa, i, 1) = "(" Or Mid(stringa, i, 1) = ")" Or 
Mid(stringa, i, 1) = " " Or Mid(stringa, i, 1) = "/" Or Mid(stringa, i, 1) = "\" Or Mid(stringa, i, 1) = "-" Or 
Mid(stringa, i, 1) = "." Then 
pos = i + 1 
flag = True 
End If 






If flag = False Then 
pos = 1 
End If 
space_before = pos 
End Function 
Function space_after(ByVal A As Integer, stringa As String) As Integer 
Dim pos, i As Integer 
Dim flag As Boolean 
pos = A + 1 
i = A + 1 
flag = False 
If A < Len(stringa) Then 
While i <= Len(stringa) And flag = False 
If Mid(stringa, i, 1) = "," Or Mid(stringa, i, 1) = ";" Or Mid(stringa, i, 1) = "(" Or Mid(stringa, i, 1) = ")" Or 
Mid(stringa, i, 1) = " " Or Mid(stringa, i, 1) = "/" Or Mid(stringa, i, 1) = "\" Or Mid(stringa, i, 1) = "-" Or 
Mid(stringa, i, 1) = "." Then 
pos = i - 1 
flag = True 
 
End If 
i = i + 1 
Wend 
End If 
If flag = False Then 
pos = Len(stringa) 
End If 
space_after = pos 
End Function 
Function Match(modello As String, archivio As String) As Integer 
Dim M, A, M1, A1 As Integer 
Dim n_car_modello, n_car_archivio, errori, i, f As Integer 
Dim risultato, risultato_storico As Double 
Dim cod_modello, cod_archivio, cod_archivio1 As String 
Dim arch, arch1 As String 
n_car_modello = Len(modello) 
n_car_archivio = Len(archivio) 
If (n_car_archivio - n_car_modello) < 0 Then 
Match = 100 
Exit Function 
End If 
M = 1 
A = 1 
cod_modello = Soundex(modello) 
arch = Trim(Mid(archivio, A, n_car_modello)) 
cod_archivio = Soundex(arch) 
errori = 100 
While A < (n_car_archivio - n_car_modello) + 1 
 
Rem questa è l'originale -> arch = Trim(Mid(archivio, a, n_car_modello)) 
Rem questa invece è la nuova 
i = space_before(A, archivio) 
f = space_after(A, archivio) 
If f < n_car_modello + i Then 
f = space_after(n_car_modello + i - 1, archivio) 
End If 
arch = Trim(Mid(archivio, i, f - i + 1)) 
arch1 = Trim(Mid(archivio, f - n_car_modello + 1, n_car_modello)) 
Rem fine modifica 
A = A + 1 




+ 1, 1) = ")" Or Mid(archivio, A + 1, 1) = " " Or Mid(archivio, A + 1, 1) = "/" Or Mid(archivio, A + 1, 1) = "\" Or 
Mid(archivio, A + 1, 1) = "-" Or Mid(archivio, A + 1, 1) = "." Then 
A = A + 1 
End If 
While Mid(archivio, A + 1, 1) = "," Or Mid(archivio, A + 1, 1) = ";" Or Mid(archivio, A + 1, 1) = "(" Or 
Mid(archivio, A + 1, 1) = ")" Or Mid(archivio, A + 1, 1) = " " Or Mid(archivio, A + 1, 1) = "/" Or Mid(archivio, A + 
1, 1) = "\" Or Mid(archivio, A + 1, 1) = "-" Or Mid(archivio, A + 1, 1) = "." 
A = A + 1 
Wend 
cod_archivio = Soundex(arch) 
cod_archivio1 = Soundex(arch1) 
If cod_archivio = cod_modello Or cod_archivio1 = cod_modello Then 
If errori > difference(modello, arch) Then 
errori = difference(modello, arch) 
End If 
If errori > difference(modello, arch1) Then 
errori = difference(modello, arch1) 
End If 
A = A + n_car_modello 
End If 
Wend 
If errori < 100 Then 
Match = errori 
Exit Function 
End If 
If cod_archivio = cod_modello Then 
Match = difference(modello, arch) 
Exit Function 
Else 




Function difference(ByVal modello As String, ByVal archivio As String) As Integer 
Dim errori As Integer 
Dim caratteri As Integer 
modello1 = UCase$(Trim$(modello)) 
archivio1 = UCase$(Trim$(archivio)) 
n_car_modello = Len(modello1) 
n_car_archivio = Len(archivio1) 
If n_car_modello > n_car_archivio Then caratteri = n_car_modello 
If n_car_modello < n_car_archivio Then caratteri = n_car_archivio 
If n_car_modello = n_car_archivio Then caratteri = n_car_archivio 
errori = 0 
For A = 1 To (caratteri) 
If A <= n_car_modello And A <= n_car_archivio Then 
If Mid(modello1, A, 1) <> Mid(archivio1, A, 1) Then 
errori = errori + 1 
End If 
Else 
errori = errori + 1 
End If 
Next A 
Rem la differenza è calcolata relazionandola alla lunghezza del modello rispetto all'archivio 
difference = errori * Int(n_car_archivio / n_car_modello) 
End Function 
 
Function Soundex(ByVal S As String) As String 
Dim i As Long 




Dim Last As Integer 
Dim R As String 
R = "" 
Code = 0 
Last = 0 
S = UCase$(Trim$(S)) 
For i = 1 To Len(S) 
Select Case Mid$(S, i, 1) 
Case "B", "F", "P", "V" 
Code = 1 
Case "C", "G", "Q", "S", "Z" 
Code = 2 
Case "D", "T" 
Code = 3 
Case "L" 
Code = 4 
Case "M", "N" 
Code = 5 
Case "R" 
Code = 6 
Case "0" 
Code = 7 
Case "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "J", "X", "K" 
Code = 8 
Case " ", "'" 
Code = 9 
Case Else 
Code = 0 
End Select 
If (i = 1) Then 
R = Mid$(S, 1, 1) 
Else 
If (Code <> 0 And Code <> Last) Then R = R & Code 
End If 
Last = Code 
Next i 
Soundex = Mid$(R & "00000", 1, 5) 
End Function 
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) 
Dim richieste, mansioni_revisionate As Recordset 
Dim richieste_elaborate, richieste_elaborate1 As Recordset 
Dim stoppo, errori As Integer 
Dim db As Database 
Dim parola_revisionata, parola, parola_storica, parola_revisionata_migliore As String 
Dim query As String 
Dim tabe As Recordset 
Dim nome_query, par As String 
Dim trovato As Boolean 
DoCmd.SetWarnings False 
DoCmd.OpenQuery "100 crea mansioni_revisionate_appoggio" 
DoCmd.OpenQuery "101 aggiunge campo ID" 
DoCmd.OpenQuery "102 sposta mansioni_revisionate_appoggio" 
DoCmd.OpenQuery "103 elimina mansioni_revisionate_appoggio" 
DoCmd.SetWarnings True 
 
Set db = CurrentDb 
num_pratiche = 0 
Set richieste = db.OpenRecordset("_richieste", dbOpenTable) 
Set richieste_elaborate = db.OpenRecordset("richieste_elaborate", dbOpenDynaset) 














While Not richieste.EOF 
num_pratiche = num_pratiche + 1 
errori = 100 
risultato_mansione = 100 
risultato_altre_caratteristiche = 100 
parola_revisionata = "" 
parola_prova = "" 
parola_revisionata = "" 
parola_revisionata_migliore = "" 
Rem suddivide il contenuto di stringa in sottostringhe 
stringa = richieste!elenco 
trovato = False 
ii = 0 
While ii < Len(stringa) And Not trovato 
ii = ii + 1 
i = ii 
While Mid(stringa, ii, 1) <> " " And Mid(stringa, ii, 1) <> "-" And ii <= Len(stringa) 
ii = ii + 1 
Wend 
Rem PAR contiene la sottostringa da mettere in query 




query = "select * from mansioni_revisionate where elenco like """ + par + """" 
query = query + " or elenco like ""*" + par + """ or elenco like ""*" + par + "*""" 
query = query + " or elenco like """ + par + "*"" order by id" 
Set mansioni_revisionate = db.OpenRecordset(query, dbOpenDynaset) 




While Not mansioni_revisionate.EOF And errori > 0 
 
If richieste!Mansione = "Resp. Logistica" And mansioni_revisionate!parola = "Logistica" Then 
ii = ii 
End If 
 
If Not IsNull(richieste!Mansione) Then 
risultato_mansione = Match(mansioni_revisionate!parola, richieste!Mansione + " " + 
richieste![Altre_Caratteristiche]) 
parola_prova = mansioni_revisionate!parola 
parola_revisionata = mansioni_revisionate![mansione_revisionata] 
Else 
risultato_mansione = 100 
End If 
Rem If risultato_mansione = 100 Or risultato_altre_caratteristiche = 100 And errori = 100 Then 
Rem stringa = MsgBox("ci sono più parole che sono corrette per la pratica num: " + 
Str(richieste!ID_richiesta), vbOKOnly, "titolo") 





If risultato_mansione < errori Then 
errori = risultato_mansione 
parola_revisionata_migliore = parola_revisionata 







richieste_elaborate![Cod_Op] = richieste![Cod_Op] 
richieste_elaborate![Ragione_Sociale] = richieste![Ragione_Sociale] 
richieste_elaborate!Mansione = richieste!Mansione 
richieste_elaborate![Altre_Caratteristiche] = richieste![Altre_Caratteristiche] 
richieste_elaborate!elenco = par 
richieste_elaborate!Telefono = richieste!Telefono 
richieste_elaborate!ID_richiesta = richieste!ID_richiesta 
richieste_elaborate!Validita = richieste!Validita 
richieste_elaborate!Operatore = richieste!Operatore 
richieste_elaborate![Ultimo_aggiornamento] = richieste![Ultimo_aggiornamento] 
richieste_elaborate!Sesso = richieste!Sesso 
richieste_elaborate!Prot = richieste!Prot 
richieste_elaborate![Data_prot] = richieste![Data_prot] 
richieste_elaborate!N = richieste!N 
richieste_elaborate!Qualifica = richieste!Qualifica 
If errori < 100 Then 
richieste_elaborate![mansione_elaborata] = parola_revisionata_migliore 
richieste_elaborate![parola] = parola 
Else 
richieste_elaborate![mansione_elaborata] = "" 
richieste_elaborate![parola] = "" 
End If 
richieste_elaborate!errori = errori 
richieste_elaborate.Update 











3.8  Limi t i  not i  de l l ’a lgor i tmo 
 
 
I l  va lore  de l le  r i spos te  of fer te  da l  programma dipende  da l la  cor re t tezza  e  da l la  
vas t i tà  de i  concet t i  memorizza t i  a  d ispos iz ione  de l l ’a lgor i tmo.  
L’a lgor i tmo non u t i l izza  re t i  neura l i  e  non d ispone  d i  metodi  per  l ’au to  
apprendimento .  
Ogni  concet to  non r iconosciuto  che  a l  t e rmine  del l ’esecuzione  de l l ’a lgor i tmo 
avrebbe  er ror i  par i  a  100 è  inser i to  ne l la  tabe l la  de l la  conoscenza  (chiamata  
e lenco_mansioni ) .  
Questo  macchinoso procedimento  è  ancora  l ’unico  metodo per  garant i re  i l  
contenimento  del  prol i fe rare  d i  conce t t i  sbagl ia t i  che  por terebbero  a  r i su l ta t i  
inaspet ta t i .  
 
 
3.9  Ver i f ica  de l le  performances  de i  r i sul ta t i  
 
 
Con l ’a lgor i tmo che  v iene  presenta to  v iene  anche  de terminato  se  la  r i spos ta  è  
cons idera ta  a t tendib i le  oppure  no ,  de t tagl io  che  l ’a lgor i tmo Google  non 
determina  con  i  requis i t i  necessar i .  
Ques to  va lore  è  un  numero  f ra  0  e  100 dove  0  rappresenta  una  r i spos ta  
per fe t tamente  ident ica  r i spe t to  a  quanto  t rova to  nel la  memor ia  del l ’a lgor i tmo 
(e  quindi  cons idera ta  una  r i spos ta  cer ta ) ,  ment re  100  rappresenta  una  parola  
de l la  quale  l ’a lgor i tmo non è  in  grado d i  dare  a lcuna  va lutaz ione  del la  
r i spos ta ,  ment re  i  va lor i  in termedi  sono va lu tabi l i  s ingolarmente  anche  se  
l ’esper ienza  matura ta  ne l l ’uso  de l  programma ha  d imost ra to  come er ror i  par i  a  
1  o  2  rappresentano una  so luz ione  comunque va l ida .  
 
Per  descr ivere  i l  s igni f ica to  de l l ’er rore  s i  pot rebbe  assoc iare  la  r i spos ta  che  
presenta  e r rore  100 a l la  domanda pos ta  da l  sof tware  “cos’è  ques to?” ,  per  cui  è  
necessar io  in tegrare  la  base  de l la  conoscenza  de l  sof tware  con nuove  





Ad ogni  modo i l  p roblema è  in  grado d i  d is t inguere  paro le  s igni f ica t ive  per  
concet t i  d i f fe rent i  appar tenent i  (a  pa t to  d i  indicarg l i  qual i  sono ques t i  ambi t i  
d i f fe rent i ) ,  r iesce  quindi  a  d is t inguere  a lcuni  concet t i .   Ad esempio  la  paro la  
“ impiegato  amminis t ra t ivo”  rappresenta  l ’ in tenz ione  d i  cercare  un “Laurea to  
in  Economia  e  commerc io”  ne l  caso  in  cui  venga  cerca to  ne l la  l i s ta  de i  l aurea t i  
p iut tos to  che  un “Ragioniere”  se  v iene  cerca to  ne l la  l i s ta  degl i  impiegat i .  
Oppure  se  v iene  cerca to  un  “Responsabi le  d i  cant iere”  nel la  l i s ta  degl i  
Impiegat i  o  Geometr i  s i  in tende  un  “Geometra”  se  cerca to  nel la  l i s ta  de l la  







3.10  RISULTATI 
 
Di  segui to  sono r ipor ta t i  a lcuni  r i su l ta t i  s igni f ica t ic i  o t tenut i  eseguendo l ’a lgor i tmo r ipor ta to .  
Sul  la to  s in is t ro  de l la  tabe l la  sono indica t i  i  va lor i  d i  input  mentre  sul  la to  des t ro  i  va lor i  d i  output .  
In  par t ico lare  sul  la to  s in is t ro  la  co lonna  Match indica la  paro la  che  è  contenuta  ne l l ’a rchiv io  che  rappresenta  
l ’ in te l l igenza  de l l ’a lgor i tmo.  
I  campi  mans ione ,  e lenco  e  a l t re_cara t te r i s t iche  rappresentano i  campi  che  le  az iende  compi lano  e  so t topongono 
a l l ’uf f ic io .  
 
Sul  la to  des t ro  i l  campo mansione_elabora ta  rappresenta  la  mans ione  che  l ’a lgor i tmo e labora  ment re  er ror i  indica  i l  
numero  d i  e r ror i  f ra  i l  valore  in  Match e  mansione .  
 
i nput   output  
Match   mans ione   e lenco   a l t re_ca ra t te r i s t i che   mans ione_e labora ta   er ror i  
f ru t ta   addet to  orto   f ru t ta   COMMERCIO       Commesso   ‐  Bancon i s ta   0  
f ru t ta   Opera tore  Orto f ru t ta COMMERCIO       Commesso   ‐  Bancon i s ta   0  
bancon ie re   Bancon ie ra   COMMERCIO       Commesso   ‐  Bancon i s ta   1  
vend i te   Addet to  vend i te   COMMERCIO       Commesso   0  
Rag ion ie ra  
Segre ta r io ‐




to rn i to re   Torn i to re   MQS  
Esper ienza   su  macch ine  a  
cont ro l lo  numer i co   Meta lmeccan i co   ‐   torn i tore   0  
comm. le   Imp iegato/a  comm. le IMPIEGAT I  
  sos t i tuz ione  matern i tà ,  
d ip lomata ,  capac i tà  d i   l avoro   i n  
team  e  con  agent i / fo rn i to r i  ecc . Imp iegato  Commerc ia le   0  
commerc ia le  
Responsab i l e  
Commerc ia le   LAUREAT I  
esper ienza   se t to re  e le t t ron i co  
ed  e le t t r i co   Imp iega to  Commerc ia le   0  
Contro l lo  
Gest ione  
Add .  Contro l lo  
Gest ione   LAUREAT I  
Laurea  economia  o   i ng .  
Gest iona le   ‐   l i ngua   i ng lese   ‐  
t ras fe r te  geogra f i che  
Contro l lo  d i  ges t ione  –  
Laurea  economia   0  
Amm.ne  
Add .amm.ne  de l  
persona le   IMP IEGAT I  
conoscenza  programma  paghe  
g ips  d i  be l i go t t i ,  competenze  
ammin i s t ra t i ve   Imp iega to  Ammin i s t ra t i vo   0  
commerc ia le   commerc ia le   sen ior   IMP IEGAT I  
competenza  decenna le   se t tore  
packag ing   ‐   l i ngua   i ng lese  e  
f rancese   Imp iega to  Commerc ia le   0  
Match   mans ione   e lenco   a l t re_ca ra t te r i s t i che   mans ione_e labora ta   er ror i  
ges t iona le   Pro jec t  Manager   LAUREAT I  
Laurea   I ngegner ia  Ges t iona le ,  
per fe t ta  conoscenza   l i ngua  
i ng lese  con  esper ienza  
a l l ' es te ro  
Esper to  de i  proget t i   ‐  
I ngegner ia  Gest iona le   0  
cent ra l ino   addet to  cent ra l ino   IMP IEGAT I   l i ngua   i ng le se  e   tedesco   Recept ion i s t   0  
i n fo rmat i c  
imp iega to  
i n fo rmat i co   LAUREAT I  
l au rea   i n fo rmat i ca  o   s ta t i s t i ca   ‐  
spec .  bus iness   i n te l l i gence  data  
warehouse  
Imp iega to   i n fo rmat i co   ‐  
s ta t i s t i ca   1  




ges t iona le   add .   l og i s t i ca   LAUREAT I  
l au rea   i n   i ngegner ia  ges t iona le ,  
conoscenza   i ng lese  età  25  35  
ann i  con  esper ienza  
Esper to  Log i s t i ca   ‐  
I ngegner ia  Gest iona le   0  
cent ra l ino   Add .  Cent ra l ino   IMP IEGAT I  
Ott ima  capac i tà   re la z iona le .  
Ott ima  conoscenza   i ng lese  e  
tedesco ,  d i sp .  Ai   tu rn i   f i no  a l le  
18 ,30   Recept ion i s t   0  
s i s temis ta   S i s temis ta  Sen io r   LAUREAT I  
ot t ima  conoscenza  network ing   ‐  
v lan   ‐   l i ngua   i ng lese   ‐     S i s temis ta   ‐   I n fo rmat i ca   0  
opera io   Opera io   MG       Opera io   0  
contab i l i tà   Imp iegato/a   RAGIONIER I  
conoscenza  paghe ,  contab i l i t à  e  
d ich .  Redd i t i   Imp iega to  Ammin i s t ra t i vo   0  
Match   mans ione   e lenco   a l t re_ca ra t te r i s t i che   mans ione_e labora ta   er ror i  
Rappresentant
e   rappresentante   IMP IEGAT I   se t to re   sped i z ion i  e   t raspor t i   Rappresentante   0  
vend i te  
Addet ta   t ra t tamento  
v i so  e   t rucco   COMMERCIO   vend i ta  prodot t i   Commesso   1  
commessa   Commessa   COMMERCIO   20/21  ann i   Commesso   0  
por t ie re   Por t i e re  not turno   COMMERCIO   esper ienza   Por t i e re   0  
computer   Segre ta r io/a   IMP IEGAT I  
Con  esper ienza  computer ,  
d i spon ib i le   f e s t i v i  e  week ‐end  e  
i ng lese  o  a l t re   l i ngue   Recept ion i s t   0  
tu t to fa re   Tut to fa re   COMMERCIO       Tut to fa re   0  
computer   segre ta r   i o /a   IMP IEGAT I  
con  esper ienza  
computer ,d i spon ib i l i t à   f e s t i v i  s i  
e  week ‐end   Recept ion i s t   0  




cuoco   cuoco   ‐  a iu to  cuoco   COMMERCIO   cuoco   ‐  a iu to  cuoco   ‐  p i zza io lo   Cuoco   0  
l avap ia t t i   Lavap ia t t i   COMMERCIO   Serv i z io  dopp io   tu rno   persona le  d i  cuc ina   0  
camer ie re   Camer ie re   COMMERCIO   l i ngua   i ng le se  e   russa   camer ie re   0  
camer ie re   Camer ie re   COMMERCIO       camer ie re   0  
produz ione   add .  Produz ione   MG   so lo  da  mobi l i tà   Opera io   0  
imp iega to   Imp iegato/a   IMP IEGAT I       Imp iega to  gener i co   0  
Contro l lo  
Gest ione   imp iega to/a   LAUREAT I  
l au rea   f a rmac ia   ‐  CTF   ‐  
cont ro l lo  qua l i tà  
Imp iega to  Tecn i co   ‐  
Farmac ia   0  
Imp iega to  amm impiegato/a   RAGIONIER I  
pra t i che  d ' impor taz ione   ‐  
monofase   Imp iega to  Ammin i s t ra t i vo   0  
opera io   Opera io   MG       Opera io   0  
opera io   Opera io   MG   F INO  31/12/11   Opera io   0  
Opera ia  
agr i co la   opera io  comune   MG       Opera io  Gener i co   0  
Match   mans ione   e lenco   a l t re_ca ra t te r i s t i che   mans ione_e labora ta   er ror i  
Magazz in ie re   Magazz in ie re  
MAGAZZ INIER
I  
Ut i l i z zo  car ro  ponte  e  mulet to ,  
ut i l i z zo  computer   Magazz in ie r i   0  
opera io   Opera io   MG   Lavoro  a   tu rn i  anche  not turn i   Opera io   0  
opera io   Opera io   MG  
d i spon ib i le   l avoro  a   tu rn i  anche  
not turn i   Opera io   0  
meccan i ca   i ng .  meccan i co   LAUREAT I   l i ngua   i ng le se  
I ngegnere  Meccan i co   ‐  
I ngegner ia  Meccan i ca   1  
    Rag ion ie re/a   PER IT I   con  esper ienza   Imp iega to  Ammin i s t ra t i vo   0  
 






I l  repor t  d i  segui to  presenta to  è  quanto  o t tenuto  eseguendo i l  p rogramma su  un  
campione d i  da t i  rea l i  d i  1793 record .  
I  r i sul ta t i  ord inat i  per  numero  di  occorrenze  d i  mans ioni  omonime r i leva te  
r ipor tano anche  i l  numero  d i  e r ror i ,  ovvero  d i  incer tezza  su l  r i su l ta to .  
Error i  de l l ’ord ine  d i  1  sono da  cons iderars i  comunque a t tendib i l i  a l  100% 
ment re  per  va lor i  maggior i  d i  2  e r ror i  è  necessar ia  una  fase  d i  au tor i th ing .  
Class i  d i  grandezza  d i  e r ror i  super ior i  a  4  necess i tano inol t re  una  fase  d i  
au tor i th ing  u l te r iore ,  c ioè  l ’ in tegraz ione   de l  d iz ionar io  d i  parole  con nuove 
voci .  
 
 
m a n s i o n e  e l a b o r a t a  
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d e l l a  
c l a s s e  s u l  
t o t a l e  
I m p i e g a t o  A m m i n i s t r a t i v o  1 3 5  4 6  6 5    1 2  1 2  7 , 5 3 %  
O p e r a i o  1 2 4  1 0 4  2 0        7 , 4 8 %  
I m p i e g a t o  C o m m e r c i a l e  1 2 3  1 2 0  1  2      8 , 0 2 %  
C o m m e s s o  1 1 8  9 9  1 9        8 , 3 6 %  
c a m e r i e r e  1 1 2  1 0 2  1 0        8 , 6 6 %  
p e r s o n a l e  d i  c u c i n a  9 3  9 0  3        7 , 8 7 %  
I m p i e g a t o  g e n e r i c o  8 9  6 8  1 5  2  2  2  8 , 1 8 %  
b a r i s t a  5 8  5 7  1        5 , 8 1 %  
M a g a z z i n i e r i  5 6  5 4  1  1      5 , 9 5 %  
p u l i z i e  5 4  5 4          6 , 1 0 %  
A u t i s t a  4 2  4 2          5 , 0 5 %  
I m p i e g a t o  t e c n i c o  -  
D i s e g n a t o r e  3 3  3 3          4 , 1 8 %  
M u r a t o r e  3 2  3 2          4 , 2 3 %  
I m p i e g a t o  t e c n i c o  -  P e r i t o  
I n f o r m a t i c a  2 7  2 5  2        3 , 7 3 %  
p e r s o n a l e  d i  c u c i n a  -  
p i z z a i o l o  2 5  2 5          3 , 5 9 %  
I m p i e g a t o  C o m m e r c i a l e  -  
E s t e r o  2 4  2 4          3 , 5 7 %  
L a u r e a  E c o n o m i a  2 4  2 1      1  2  3 , 7 0 %  
T e c n i c o  R i p a r a t o r e  2 3  1 4  7    1  1  3 , 6 9 %  
L a u r e a  S c i e n t i f i c a  -  
I n f o r m a t i c a  2 1  1 8  1  2      3 , 4 9 %  
P a r r u c c h i e r a  2 1  1 8  3        3 , 6 2 %  
E s t e t i s t a  1 9  1 9          3 , 4 0 %  
L a u r e a  S c i e n t i f i c a  -  
I n g e g n e r i a  1 5  1 4      1    2 , 7 8 %  
T u t t o f a r e  1 5  1 5          2 , 8 6 %  
A u t i s t a  -  A d d e t t o  a l l e  
C o n s e g n e  1 4  1 4          2 , 7 5 %  
I d r a u l i c o  1 4  1 4          2 , 8 2 %  
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A s s i s t e n t e  d e n t i s t a  1 3  1 3          2 , 7 8 %  
I m p i e g a t o  t e c n i c o  -  P e r i t o  1 2  1 2          2 , 6 4 %  
C o m m e s s o  -  B a n c o n i s t a  1 1  1 1          2 , 4 8 %  
E l e t t r i c i s t a  1 1  1 1          2 , 5 5 %  
I m b i a n c h i n o  1 0  1 0          2 , 3 8 %  
L a u r e a  S c i e n t i f i c a  1 0  7  1  1    1  2 , 4 3 %  
A d d e t t o  9  9          2 , 2 4 %  
I m p i e g a t o  M a r k e t i n g  9  9          2 , 3 0 %  
I m p i e g a t o  t e c n i c o  9  5  3      1  2 , 3 5 %  
M u r a t o r e  -  C a r p e n t i e r e  9  9          2 , 4 1 %  
A d d e t t o  M a n u t e n z i o n e  8  8          2 , 1 9 %  
A u t i s t a  -  O p e r a t o r e  m a c c h .  
O p e r a t r i c i  8  8          2 , 2 4 %  
I m p i e g a t o  C o m m e r c i a l e  -  
R e s p o n s a b i l e  8  7      1    2 , 2 9 %  
M e t a l m e c c a n i c o  8  8          2 , 3 5 %  
I m p i e g a t o  t e c n i c o  -  
G e o m e t r a  7  6  1        2 , 1 0 %  
I m p i e g a t o  T o u r  O p e r a t o r  7  7          2 , 1 5 %  
L a u r e a  M a r k e t i n g  7  7          2 , 1 9 %  
L a u r e a  S c i e n t i f i c a  -  B i o l o g i a  7  7          2 , 2 4 %  
m a c e l l a i o  7  7          2 , 3 0 %  
M o n t a t o r e  S t r u t t u r e  
M e c c a n i c h e  7  6  1        2 , 3 5 %  
O S S  7  7          2 , 4 1 %  
C o m m e s s o  -  C a s s i e r e  6  6          2 , 1 1 %  
I m p i e g a t o  t e c n i c o  -  P e r i t o  
C h i m i c o  6  4  2        2 , 1 6 %  
L a u r e a  S c i e n t i f i c a  -  
I n g e g n e r i a  G e s t i o n a l e  6  6          2 , 2 1 %  
O p e r a t o r i  s e r v i z i  s a n i t a r i  6  6          2 , 2 6 %  
S a l d a t o r e  6  6          2 , 3 1 %  
A d d e t t o  s i c u r e z z a  5  5          1 , 9 7 %  
A g e n t e  d i  C o m m e r c i o  5  5          2 , 0 1 %  
F a l e g n a m e  5  5          2 , 0 5 %  
g e l a t a i o  5  2  3        2 , 0 9 %  
I m p i e g a t o  S e t t o r e  R i s o r s e  
U m a n e  5  5          2 , 1 4 %  
I m p i e g a t o  t e c n i c o  -  P e r i t o  
E l e t t r o  M e c c a n i c o  5  5          2 , 1 8 %  
I m p i e g a t o  t e c n i c o  -  P e r i t o  
E l e t t r o n i c a  5  5          2 , 2 3 %  
L a u r e a  G i u r i s p r u d e n z a  5  5          2 , 2 8 %  
O p e r a t o r e  c a l l  c e n t e r  5  5          2 , 3 4 %  
R e s p o n s a b i l e  5  5          2 , 3 9 %  
C a b l a t o r e  q u a d r i  e l e t t r i c i  4  4          1 , 9 6 %  
F a b b r o  4  4          2 , 0 0 %  
F a c c h i n o  4  4          2 , 0 4 %  
I m p i e g a t o  t e c n i c o  -  P e r i t o  
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L a u r e a  S c i e n t i f i c a  -  
A r c h i t e t t u r a  4  4          2 , 1 3 %  
L a u r e a  S c i e n t i f i c a  -  
I n g e g n e r i a  E l e t t r o n i c a  4  4          2 , 1 7 %  
L a u r e a  S c i e n t i f i c a  -  
I n g e g n e r i a  M e c c a n i c a  4  1  3        2 , 2 2 %  
L a v a n d a i a  4  4          2 , 2 7 %  
M o n t a t o r e  S t r u t t u r e  4  4          2 , 3 3 %  
O t t i c o  4  4          2 , 3 8 %  
p a s t i c c i e r e  4  4          2 , 4 4 %  
P o s a t o r e  M a t t o n e l l e  4  4          2 , 5 0 %  
R e s p o n s a b i l e  C o m m e r c i a l e  4  2      1  1  2 , 5 6 %  
R e s p o n s a b i l e  d i  c a n t i e r e  4  4          2 , 6 3 %  
R e s p o n s a b i l e  r i s t o r a z i o n e  4  2      1  1  2 , 7 0 %  
S a r t a  4  4          2 , 7 8 %  
A s f a l t i s t a  3  3          2 , 1 4 %  
C a r r o z z i e r e  3  3          2 , 1 9 %  
F o r n a i o  3  3          2 , 2 4 %  
G i a r d i n i e r e  3  3          2 , 2 9 %  
G o m m i s t a  3  3          2 , 3 4 %  
I m p i e g a t o  t e c n i c o  -  
o p e r a t o r i  s p e t t a c o l o  3  3          2 , 4 0 %  
I m p i e g a t o  U f f i c i o  A c q u i s t i  3  3          2 , 4 6 %  
L a u r e a  L i n g u e  3  2  1        2 , 5 2 %  
L a u r e a  S c i e n t i f i c a  -  C h i m i c a  3  3          2 , 5 9 %  
L a u r e a  S c i e n t i f i c a  -  
G e o l o g i a  3  3          2 , 6 5 %  
L a v a n d e r i a   S t i r a t r i c e  3  3          2 , 7 3 %  
M e t a l m e c c a n i c o  -  t o r n i t o r e  3  3          2 , 8 0 %  
O p e r a t o r e  A g r i c o l o  3  3          2 , 8 8 %  
S c u l t o r e  3  3          2 , 9 7 %  
A d d e t t o  
a s s i s t e n z a \ m a n u t e n z i o n e  2  2          2 , 0 4 %  
A r r e d a t o r e  2  2          2 , 0 8 %  
A s s i s t e n t e  a n z i a n i  2  2          2 , 1 3 %  
A u t i s t a   t r a s p o r t o  
p o m p a g g i o  2  2          2 , 1 7 %  
C a r p e n t i e r e  m e t a l l i c o  2  2          2 , 2 2 %  
C a r t o n g e s s i s t a  2  2          2 , 2 7 %  
C o n c i a t o r e  p e l l i  2  2          2 , 3 3 %  
D o m e s t i c a  2  2          2 , 3 8 %  
E d u c a t o r e  2  2          2 , 4 4 %  
G i a r d i n i e r e  a d d  g i a r d i n a g g i o  2  2          2 , 5 0 %  
I m b i a n c h i n o  -  D e c o r a t o r e  2  2          2 , 5 6 %  
I m p i e g a t o  L o g i s t i c a  2  2          2 , 6 3 %  
I m p i e g a t o  t e c n i c o  -  P e r i t o  
M e c c a n i c o  2    2        2 , 7 0 %  
i n s t a l l a t o r e  i m p i a n t i  
g p l / g a s / m e t a n o  2  2          2 , 7 8 %  
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L a u r e a  S c i e n t i f i c a  -  
I n g e g n e r i a  C i v i l e  2  2          2 , 9 4 %  
L i t o g r a f o  2  2          3 , 0 3 %  
M e d i c i n a  -  F a r m a c i a  2  2          3 , 1 3 %  
M o d e l l i s t a  S t i l i s t a  2  2          3 , 2 3 %  
O p e r a t o r e  T e l e m a r k e t i n g  2  1    1      3 , 3 3 %  
O r g a n i z z a t o r e  e v e n t i  2  2          3 , 4 5 %  
R e c u p e r o  C r e d i t i  2  2          3 , 5 7 %  
r i s t o r a z i o n e  c o l l e t t i v a  2  2          3 , 7 0 %  
T i p o g r a f o  2  2          3 , 8 5 %  
V e r n i c i a t o r e  2  2          4 , 0 0 %  
V i v a i s t a  2  2          4 , 1 7 %  
  1          1  2 , 1 7 %  
A d d  m a c c h i n e  c a r t i e r a  1  1          2 , 2 2 %  
a d d .  r i v e s t i m e n t o  d e g l i  a r t i  1  1          2 , 2 7 %  
A d d e t t o  m o n t a g g i o  v i d e o  1  1          2 , 3 3 %  
A g e n t e  d i  V e n d i t a  1  1          2 , 3 8 %  
A g e n t e  P u b b l i c i t a r i o  1  1          2 , 4 4 %  
A s s i s t e n t e  d e n t i s t a  -  
I g i e n i s t a  1  1          2 , 5 0 %  
A s s i s t e n t e  G o v e r n a n t e  1  1          2 , 5 6 %  
A s s i s t e n z a  B a g n a n t i  1  1          2 , 6 3 %  
A u t i s t a  -  C a m i o n i s t a  1  1          2 , 7 0 %  
A u t i s t a  -  F a c c h i n o  
a d d . T r a s c l o c h i  1  1          2 , 7 8 %  
A u t i s t a   t r a s p o r t a t o r e  1  1          2 , 8 6 %  
C a r p e n t e r i a  M e t a l l i c a  1  1          2 , 9 4 %  
C o l l a b .  F a m i g l i a r e  -  C o l f  1  1          3 , 0 3 %  
D i r i g e n t e  C o m u n i t à  1  1          3 , 1 3 %  
E l e t t r a u t o  1  1          3 , 2 3 %  
F o r m a t o r e  1  1          3 , 3 3 %  
G i a r d i n i e r e  -  V i v a i s t a  1  1          3 , 4 5 %  
I m p i e g a t o  t e c n i c o  -  G r a f i c o  1  1          3 , 5 7 %  
I m p i e g a t o  t e c n i c o  -  P e r i t o  
T e r m o t e c n i c o  1        1    3 , 7 0 %  
I n f e r m i e r e  1    1        3 , 8 5 %  
L a u r e a  b i o t e c n o l o g i e  1  1          4 , 0 0 %  
L a u r e a  i n  S c i e n z e  N a t u r a l i  1  1          4 , 1 7 %  
L a u r e a  M a t e m a t i c a  1  1          4 , 3 5 %  
L a u r e a  P e d a g o g i a  1  1          4 , 5 5 %  
L a u r e a  S c i e n t i f i c a  -  
s t a t i s t i c a  1      1      4 , 7 6 %  
M a g a z z i n i e r e  1  1          5 , 0 0 %  
M a r m i s t a  -  s c u l t o r e  1  1          5 , 2 6 %  
M a s s a g g i a t o r i  1  1          5 , 5 6 %  
M e c c a n i c o  -  a u t o  -  
C o l l a u d a t o r e  1  1          5 , 8 8 %  
M e d i c i n a  1  1          6 , 2 5 %  
M e d i c i n a  -  E r b o r i s t e r i a  1  1          6 , 6 7 %  
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L’obie t t ivo  d i  ques ta  tes i  e ra  presentare  un  a lgor i tmo capace  d i  r icondurre  a  
paro le  normal izza te  le  r ich ies te  d i  lavoro  che  pervengono ad  un  Uff ic io  d i  
Col locamento .  
Le  r ich ies te  d i  lavoro  vengono scr i t te  da  opera tor i  che  non sono tenut i  a  
r i spet tare  regole  d i  compi laz ione  per  cui  i l  da to  grezzo  r i sul ta to  r i su l ta  essere  
d i f f ic i le  da  c lass i f icare .  
At t raverso  lo  s tudio  de i  fa t tor i  che  provocano indecidib i l i tà  de l  da to  e  che  
inc idono sugl i  opera tor i  che  e f fe t tuano l ’ inser imento  da t i  s i  r imarca  l a  
necess i tà  d i  approcciare  lo  s tudio  de l l ’ in ter facc ia  u tente  verso  canal i  temat ic i  
non t ip ic i  de l la  formazione  informat ica .  
Uno sv i luppo mass icc io  de i  s i s temi  d i  comunicaz ione  come quel lo  che  s t iamo 
vivendo,  sv i luppato  per  un  nuovo model lo  d i  u tente  che  non ha  f ra  le  propr ie  
spec i f iche  la  conoscenza  approfondi ta  de l lo  s t rumento  con i l  quale  s i  t rova  ad  
operare  deve  fare  i  cont i  con  nuove  aree  temat iche  non ancora  appieno 
approfondi te  su l  p iano informat ico .  
Aff rontare  l ’ana l i s i  de l  problema de l le  of fer te  d i  lavoro  de l l ’Uff ic io  d i  
co l locamento  ha  permesso  d i  osservare  d inamiche  e  ipot izzare  nuovi  model l i  
d i  in ter facc ia  u tente  basa t i  su :  
•  Fat tor i  ambienta l i  
•  Fat tor i  ps icologic i  
•  Fat tor i  cogni t iv i  
•  Capi ta le  umano 
Non possono r imanere  es t ranei  ne l la  proget taz ione  de l l ’ in ter facc ia  u tente .  Nel  
corso  del la  t ra t taz ione  del la  tes i  ques t i  a rgoment i  sono s ta t i  t ra t ta t i  ne l  pr imo 
capi to lo  anche  se  non con i l  r igore  che  i l  buon metodo matemat ico  




La  d i f f ico l tà  nel  reper i re  mater ia le  da  poter  consul ta re  è  s ta to  un  de ter rente  
fondamenta le  a l la  s tesura  approfondi ta  e  accura ta  de i  contenut i  de l  pr imo 
capi to lo .  
Nel  secondo capi to lo  s i  presenta  c iò  che  so t to  g l i  occhi  d i  tu t t i  rappresenta  i l  
model lo  indiscut ib i lmente  p iù  tes ta to  a l  mondo per  quanto  r iguarda  la  r icerca  
d i  in formazioni .  Si  è  r i tenuto  in iz iare  lo  s tudio  de l la  so luz ione  a l  problema 
presenta to  s tudiando quel lo  che  a l lo  s ta to  de l l ’ar te  rappresenta  una  cer tezza .  
I l  metodo d i  r icerca  u t i l izza to  come model lo ,  è  l ’a lgor i tmo d i  Google ,  
a t t raverso  la  presentaz ione  de l la  sua  s t ru t tura  da t i ,  de i  c r i te r i  d i  r icerca  e  
o t t imizzaz ione  e  forn i tura  de i  r i su l ta t i  s i  è  c rea to  quel  background cul tura le  
fondamenta le  per  poter  formulare  una  quals ias i  ipo tes i  d i  soluz ione .  
Anal izzando le  spec i f iche  del le  es igenze  de l la  ca ta logazione del le  pagine  Web 
e  d’a l t ro  canto  de l la  memorizzaz ione  e  codi f ica  de l le  of fer te  d i  l avoro  s i  è  
a r r iva t i  a l l a  formulazione  d i  un  a lgor i tmo capace  d i  r icondurre  a  va lor i  
c lass i f ica t i  a t t raverso  un  procedimento  automat ico  gran par te  del le  of fer te  d i  
l avoro  inser i te .  
I l  metodo messo  a  punto  basa  la  propr ia  capaci tà  ne l  d isporre  d i  una  quant i tà  
d i  informazioni  (d iz ionar io)  suff ic ientemente  ampio  da  poter  r i spondere  a l le  
domande che  vengono so t topos te  a l  s i s tema.  
L’a lgor i tmo non è  dota to  d i  s i s temi  d i  au to  apprendimento  per  ev i ta re  la  
prol i feraz ione  d i  r i sul ta t i  inaspet ta t i .  
Per  quanto  d i spendioso  possa  appar i re  s i  r i t iene  che  una  fase  di  au tor i th ing de i  
va lor i  u t i l i zza t i  come protot ipo s ia  fondamenta le .  
Quindi  non spaventa  l ’ incapac i tà  d i  a r r ivare  ad  una  soluzione  automat ica  sot to  
ogni  r ichies ta  forni ta ,  ma bensì  a l la  cer tezza  che  i  r i sul ta t i  o t tenut i  s iano 
corre t t i .   
Nel  paragrafo  1 .3 .2 .5  s i  r ich iama l ’a t tenz ione  a l l ’  i l lus ione  d i  Mosè ,  s i  
r i fe r i sce  a l  fa t to  che  mol te  persone  r ispondono a l la  domanda:  «Quant i  an imal i  
d i  c iascuna  specie  Mosè  por tò  con sé  su l l ’a rca?» d icendo «Due».  




Con ques to  a lgor i tmo s i  s tud ia  i l  d iz ionar io  de l le  paro le  conosc iu te  a f f inché  
per  l ’er rore  non  possa  es i s tere  una  r i spos ta  ad  una  domanda appross imata .  
Perno cent ra le  de l l ’a lgor i tmo è  l ’uso  de l la  funzione  SOUNDEX implementa ta  
speci f ica tamente  per  ques to  a lgor i tmo.  
Inol t re  per  d is t inguere  semant icamente  le  parole  sono s ta te  ca tegor izza te  in  
c lass i  per  cui  (se  la  redazione  del  d iz ionar io  è  svi luppata  con  cura)  la  r i spos ta  
è  de terminis t ica .  Per  ques to  è  necessar io  porre  par t icolare  cura  ne l la  s tesura  d i  
un  diz ionar io  completo  ma sopra t tu t to  s t ru t tura to  corre t tamente .  
A completamento  de l  percorso  d i  r icerca  una  ver i f ica  f ina le  e f fe t tua ta  con  una  
funzione  EDITDISTANCE basa ta  su  d is tanza  d i  Hamming res t i tu i sce  l ’e r rore  
r i scont ra to .  
A suppor to  d i  quanto  espos to  ma sopra t tu t to  de l la  qual i tà  de l l ’a lgor i tmo è  
s ta ta  presenta ta  un  ampio  paragrafo  con i  r i sul ta t i  o t tenut i .  
Ma nuovi  s tudi  saranno or ienta t i  verso  un’a l t ra  tecnologia  d i  r icerca  chiamata  
Probabi l i s t ic  la ten t  semant ic  analys is  (PLSA) chiamata  anche  Indic izzaz ione  
semant ica  la tente  probabi l i s t ica  che  saranno ogget to  d i  confronto  con  i  
r i su l ta t i  o t tenut i  con  l ’a lgor i tmo presenta to .  Al l ’ in iz io  scar ta ta  perché  s i  
temeva  che  potesse  rendere  di f f ic i le  la  ges t ione  d i  cas is t iche  par t ico lar ,  ora  s i  
r i t ien te  in teressante  proporre  una  comparaz ione  f ra  i  due  metodi .  
 
Tut to  quanto  presenta to  f in  ora  permet te  per  g iungere  a l la  s igni f ica t iva  
conclus ione  che  una  a t tenta  proget taz ione de l  s i s tema informat ivo  deve  tenere  
conto  d i  aspe t t i  che  le  c lass iche  ana l i s i  d i  s i s temi  informat iv i  non  considerano.  
Ragionare  a  tu t to  tondo permet te  d i  o t tenere  r i su l ta t i  migl ior i  e  p iù  coerent i ,  
un  va lore  az iendale  maggiore  con una  par tec ipaz ione maggiore  da  par te  de l  
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